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Abbanat, D. WPE 141 Alvarez, Erwin MPD 078 
Abbas-Hawks, Christy WPI 320 Alvarez, Narciso MPH 190 
Abbas-Hawks, Christy ThPI 253 Alvarez, Narciso MPH 184 
Abbas-Hawks, Christy ThPl 254 Alving, Kim ThOD 4:20 
Abdelhameed, Magdy WPG 187 Amegayibor, A. F. WPC 053 
Aboleneen, Hoda MPJ 307 Amin, Kamel WOA IO:55 
Aboleneen, Hoda WPI 295 Amirav, Aviv WPD 096 
Abraham, Ann MPG 162 Ammon, Daniel WOB 3:00 
Abramic, Marija TPG 262 Amster, Jonathan TPC 043 
Abramson, Fred P. TOF 4:20 Amster, Jonathan TPG 257 
Abramson, Fred P. WOA 1 I:35 Amster, Jonathan TPG 256 
Abramson, Sarah TPC 075 Amster, Jonathan WPE 147 
Abrar, Mohamad TPF 211 Amster, Jonathan ThPB 015 
Abura, Tsutomu ThPJ 283 Amster, Jonathan ThOA 3:20 
Achanfou-Yeoah, J. MPH 184 Amunugama, E. R. TOD 11:35 
Acker, Pierre WPE 146 Anacleto, Joe WPG 192 
Ackermann, Bradley WPG 206 Anand, Ganesh S. ThPG 222 
Adams, Michael ThOA 3:20 Anderegg, Robert TPG 295 
Admon, Arie TPG 277 Andersen, J.U. TPB 024 
Adomaitis, Mary ThPG 208 Andersen, Jens MPI 254 
Aebersold, Ruedi MPI 225 Andersen, Jens TOA lo:55 
Aebersold, Ruedi TOA 11:15 Andersen, Jens TPG 285 
Aebersold, Ruedi TPD 103 Andersen, Jens WPH 264 
Aebersold, Ruedi TOB 3:20 Andersen, Soren TPG 275 
Aebersold, Ruedi WPH 262 Anderson, D.C. MPI 263 
Aebersold, Ruedi WPE 153 Anderson, David ThPI 263 
Aebersold, Ruedi TPG 249 Anderson, Gordon TOE 3:00 
Afonso, Carlos MOB lo:55 Anderson, Gordon TPG 248 
Afonso, Carlos ThPJ 270 Anderson, Gordon TOA IO:35 
Agate, Diana MPI 258 Anderson, Gordon WPD 086 
Agnihotri, Keshav R. WPI 319 Anderson, Gordon WPH 262 
Agoston, Gregory MPD 089 Anderson, Gordon ThPE 125 
Aguirre, Fernando WPC 052 Anderson, Gordon ThPI 258 
Ahmad, Mir TPG 236 Anderson, Gordon TPC 068 
Ahmed, Shireen WPG 193 Anderson, Gordon WOD 11:55 
Ahn, Seonghee MPB 019 Anderson, J. E. MPD 079 
Ahn, Seonghee MOD IO:35 Anderson, Leigh TOB 3:00 
Aitken, David WPB 025 Anderson, Richard M. MPC 060 
Akashi, Satoko TOC 4:40 Anderson, Scott WOF II:15 
Akashi, Satoko ThPB 016 Anderson, V. MPH 202 
Akashi, Satoko ThPG 220 Anderson, Vernon WPH 238 
Akhtar, M. ThOD I I :35 Andren, Per E. TOA 3:00 
Akikazu, Yasuda MPI 242 Andren, Per E. TOC IO:55 
Albelda, Steven M. TPF 224 Andren, Per E. ThPG 181 
Albert, Klaus ThPD 104 Andrenyak, David M. TPF 203 
Albritton, John TPE 166 Andresen, Brian TPE 150 
Albritton, John ThPD 111 Andrew, Shaw MPF 132 
Alcaraz, Armando TPE 150 Andrews, Christine L. WPI 304 
Alexander, Michael L. ThPB 029 Andrews, Glenn MPI 264 
Alexander, Tom TPF 209 Andrien, Bruce WPD 078 
Alger, Heather WPI 297 Andrien, Bruce ThOC lo:55 
Ali, Ashfaq TPF 210 Andrien, Jr., Bruce MPA 012 
Allard, Martine TPD 139 Andrien, Jr., Bruce TPC 065 
Allen, Amber WPF 158 Andrzejewski, Denis MPE II9 
Allen, Mike TPD 140 Angelico, Vincent ThPJ 286 
Allen, Ralph 0. TOF lo:55 Annan, Roland S. TPG 276 
Allen, T. M. WOF IO:15 Annan, Roland S. MPI 246 
Alley, Stephen C. ThPG 176 Annan, Roland S. MOB 11:35 
Alleyne, Carl ThPD 106 Annan, Roland S. TOE lo:15 
Allis, C. David WPH 233 Annan, Roland S. ThPG 198 
Allmaier, Gtinter MOB 4:00 Anthony, Schleisman WOF 11: 15 
Allmaier, Giinter TPC 066 Antonian, Lida TPF 232 
Allmaier, Gtinter TPH 303 Antonius, Kettrup WOF II:55 
Allman, S. L. ThPC 076 Antonucci, Joseph MPG 152 
Almirall, Jose TOF 1 I:55 Apffel, Alex MPI 236 
Alomary, Ahmed ThPD 110 Apicella, Michael A. ThOD I 1: I5 
Alton, Kevin MPH 184 Appelhans, Anthony ThPJ 289 
Alton, Kevin MPH 190 Appelhans, Anthony ThPD 091 
Al-Tufail, Mohammed TPD 119 Arakawa, Ryuichi ThPJ 283 
Altwegg, Kathrin TPC 085 Arakawa, Ryuichi ThPJ 281 
Altwegg, Kathrin TPC 083 Ardrey, Bob TPF 183 
Arduini, Jgor WPE 135 
Argo, Evelyn MPI 214 
Arijs, Etienne TPC 083 
Arkin, C. Richard WPD 071 
Arkin, Richard ThPB 018 
Armentrout, Peter TOD 1155 
Armorgan, Carla WPD 065 
Armstrong, Geoff MPB 016 
Arnold, Randy MOB 3:20 
Arnold, Susan WPB 014 
Arnold, Susan MOD 4:20 
Amott, David TPD 098 
Amott, David ThPE 128 
Artaev, Viatcheslav MOC lo:35 
Artau, Alexander WPC 041 
Asano, Keiji ThPJ 280 
Asano, Keiji ThPB 023 
Ashley, David TPE 151 
Ashley, David TPE 152 
Ashman, Keith ThPG 217 
Ashton II, Tommy ThPI 261 
Ast, Teodor MPB 024 
Atrih, Abdel MOB 4:00 
Atwood, Jerry ThPC 059 
Auberry, Ken MPB 024 
Audier, Henri MPB 030 
Audier, Henri-Edouarc i WPC 049 
Aungst, Bruce J. WPG 199 
Aurigemma, Christine WPE 136 
Auriola, Seppo ThOF 3:20 
Autelitano, Francois TPG 247 
Avery, Michael ThPE 120 
Avery, Michael TPF 186 
Axelsson, Jan TPB 020 
Axelsson, Jan TPC 048 
Axelsson, Jan WPF 161 
Azebu, Janice MOD 11:15 
Babicki, Walter TPD 135 
Bather, Gerald MOB 4:00 
Bachi, Angela MOC I I:55 
Bachi, Angela WPH 267 
Bachrach, Steven MPC 044 
Badman, Ethan R. ThPB 025 
Badman, Ethan R. woe IO:35 
Badman, Ethan R. ThPB 026 
Badman, Ethan R. woe I I :55 
Baessmann, Carsten WPG 198 
Bahr, Ute MPJ 274 
Bai, Yawen ThPG 212 
Bailer, Josef TPH 303 
Bailey, Ruth TPF 194 
Bailey, Ruth TPF 195 
Bailey, Sandra ThPH 249 
Bailey, Thomas WPD 086 
Baird, Barbara WOE 1 I :55 
Bajic, Steve TPF 207 
Baker, Carol WPG 207 
Baker, Timothy R. WPG 176 
Baker, Timothy R. WPG 175 
Baker, Timothy R. TPF 187 
Bakhoum, Abla MPE Ill 
Bakhtiar, Ray ThPJ 284 
Bakhtiar, Ray TPG 268 
Balakin, Alexander TPC 076 
Balakina, Ekaterina TPC 076 
Balani, Suresh K. ThPF 142 
Balcer, Jesse MOF IO:15 
Balcer, Jesse TPD 120 
Baldwin, Michael A. ThPG 178 
Baldwin, Michael A. ThPC 075 
Baldwin, Michael A. MPJ 281 
- 
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Baldwin, Michael A. WPH 254 
Baldwin, Michael A. WPH 265 
Baldwin, Michael A. ThOD I I :15 
Balhom, Rod ThPG 178 
Ball, Vincent MPI 213 
Balogh, Michael WPE 132 
Balogh, Michael WPG 204 
Balogh, Michael MPG 147 
Balsiger, Hans TPC 083 
Balsiger, Hans TPC 085 
Baltz-Knorr, Michelle TOB IO:55 
Bandura, Dmitry R TOF 3:00 
Bannwart, Rodney ThPF 161 
Bansal, Surendra WPG 210 
Bantscheff, Marcus TOA II:35 
Bantscheff, Marcus MOB 3:40 
Baranov, Vladimir I. MPB 023 
Baranov, Vladimir I. WPB 030 
Baranov, Vladimir I. TOF 3:00 
Barbacci, Damon WPD 074 
Barbacci, Damon WOD 4:40 
Barber, Cyndi WPH 233 
Barber, Michael WPE 137 
Barbuch, Robert J. MPH 187 
Barbuch, Robert J. MPH 177 
Barinaga, Charles MOF 3:00 
Barlow, SE. ThPB 029 
Barlow, Stephan WPB 020 
Bamea, Eilon TPG 277 
Bamett, David MOC 3:00 
Bamett, David WPD 085 
Bamett, David TPG 298 
Bamidge, David R. ThOE 4:00 
Barofsky, Douglas F. MPI 265 
Barofsky, Douglas F. WPD 082 
Baronas, Elizabeth WPG 182 
Barr, Dana ThPH 249 
Barr, Dana TPE 167 
Barr, John ThPH 249 
Barr, John TPG 252 
Barr, John ThOF 4:40 
Barr, John R ThPE 117 
Barrett-Wilt, Gregory ThPG 180 
Barros, Cristina WPB 026 
Barroso, Begona TPD 094 
Barrow, Mark MPD 092 
Barry, John P. MPA 006 
Barty, John P. WPI 316 
Barshick, Christopher MPF 141 
Bartlet-Jones, M. TOB 4:40 
Bartlett, Michael G. WPG 188 
Bartlett, Michael G. TPF 208 
Bartlett, Michael G. TOF II:15 
Bartlett, Michael G. MPC 060 
Bartmess, John WPC 039 
Bartmess, John MPC 039 
Bartmess, John MPA 001 
Bartner, Peter ThPF I53 
Bartner, Peter MPJ 292 
Bartner, Peter TPD 117 
Barton, J. TPA 008 
Basar, Tumay ThPG 224 
Bashir, Sajid MPJ 297 
Basile, Franc0 ThPl 252 
Bassi, Davide WPC 054 
Bassi, Davide MPC 055 
Bateman, Bob MPG 151 
Bateman, Kevin WPG 189 
Bateman, Robert H. MPI 223 
Bateman, Robert H. ThOC II:15 
Bateman, Robert H. MOA i1:55 
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Bateman, Robert H. TPC 063 
Bauer, Mark MPI 207 
Bauman, Jonathan MPH I88 
Baxter, Christina WOF 3:00 
Baxter, Christina WPC 061 
Bayer, Charlene WOF 3:00 
Bayer, Charlene WPC 061 
Baykut, Gokhan TPC 048 
Baykut, Gokhan WPF 168 
Baykut, Gokhan MPJ 281 
Bayliss, Mark ThPH 235 
Bayliss, Mark WPE 156 
Bayne, Charles TOF 11:55 
Beaudoin, Jacqueline TPD 130 
Beaudry, Francis TPF 182 
Beck, Jenny ThOB 11:55 
Beck, Jonathan R. WPC 060 
Beck, Stephen TPF 200 
Beck, Stephen TPF 201 
Becker, Christopher MOA 4:40 
Becker, Horst Dieter MPI 217 
Becker, Thomas WPI 289 
Becklin, Robert TOA 3:40 
Bedman, Timothy TPF 223 
Beeson, Michelle TPE 167 
Beeson, Michelle ThPH 249 
Beguin-Georget, S. ThPD 098 
Beierle, Jill TPD 110 
Beirderman, Barry WPG 207 
Beitz, Jill WPH 257 
Beland, Frederick A. ThOB IO:35 
Beland, Frederick A. ThPH 234 
Btlanger, Alain TPD 130 
Belenky, Alexei MOA 4:00 
Belkind, Benjamin MPG 166 
Bell, Duncan TOE 11:55 
Belov, Mikhail TPC 044 
Bench, Graham WOA 3:40 
Bencsath, Aladar MPG 162 
Bencsura, Akos TOB lo:15 
Bendiak, Brad ThOD 4:00 
Benfenati, Emilio TPE 156 
Benkovic, S. J. ThPG 176 
Benner, Henry WPI 287 
Benner, W. Henry WPC 064 
Bennett, Kevin WOF lo:55 
Bennmarker, Rebecka TOA 3:00 
Bennmarker, Rebecka ThPG 18 1 
Bennmarker, Rebecka TOC IO:55 
Benoit, Frank TPE 154 
Benoit, Maunit MPF 131 
Benoit, Maunit ThPC 054 
Benson, Linda M. MPH 204 
Benson, Linda M. ThPH 243 
Benson, Linda M. WPI 286 
Benson, Linda M TPG 293 
Benson, Linda M. WPI 298 
Benson, Linda M. WOE 4:00 
Benson, Martin TPG 288 
Benson, Mike MPB 033 
Benson, Mike WPB 032 
Bentley, Lesley TPF 211 
Bentz, Bryan L. MPF 140 
Bentzley, Catherine WPI 307 
Beranova, Sarka WPH 269 
Bereman, Robert ThOC 1 I:35 
Berg, Christian TPG 267 
Berg, Christian WPE 115 
Berg, Christian MOE 4:40 
Berggren, Travis ThPC 046 
Bergloff, Jonathan F. MPB 029 
Bergman, Tomas WPH 223 
Bergmann, Carl MPJ 279 
Bergmann, Carl MPJ 277 
Berhane, Beniam WPI 297 
Berkenkamp, Stefan MOA 3:40 
Berkenkamp, Stefan ThPC 068 
Berkenkamp, Stefan ThPC 073 
Berlin, Kurt WPI 291 
Berlin, Kurt WPI 283 
Berlin, Kurt WPI 284 
Bememan, Zwi WPI 309 
Bemer, Diana woe 3:40 
Bernhard, Ktister MPJ 27s 
Berthelier, Jean-Jaques TPC 083 
Bertrand, Michel J. ThPD 102 
Bertrand, Michel J. WPD 094 
Bertrand, Michel J. WPE 143 
Bertrand, Michel J. TOF 3:20 
Bertrand, Michel J. ThPE 132 
Bertrand, Michel J. ThPE 113 
Bertrand, Michel J. WPD 088 
BCrubC, Rene TPD 130 
Besada, Vladimir ThPE 127 
Best, Elaine MPJ 288 
Best, Karen TPF 194 
Betancourt, Lararo ThPE 127 
Bethem, Robert ThPE 119 
Bethem, Robert MPA 002 
Beu, Steve ThPB 019 
Beussman, Douglas ThPE 122 
Beverly, Michael ThPI 256 
Beynon, Robert J. TOB 4:00 
Bhatti, F. ThPB 044 
Bi, Honggang TPF 213 
Bi, Honggang MPH 196 
Biasioli, Franc0 ThOF IO:15 
Bible, Roy WPE 152 
Biddlecombe, Bob TPF 189 
Biederman, Kelli J. MPI 268 
Bier, Mark MPI 240 
Bierbaum, Veronica WPB 020 
Bihoreau, Nicolas ThPG 227 
Billeck, Brian ThPD 085 
Billedeau, Stanley M. WPE 118 
Black, Ann MPH 183 
Blackledge, James MPJ 280 
Blackstock, Walter TPG 284 
Blades, Arthur ThOA lo:15 
Blades, Arthur TOD 3:20 
Blair, Ian A. WOA 3:20 
Blair, Ian A. ThOB lo:15 
Blair, Ian A. WOA l1:15 
Blair, Ian A. MPH 197 
Blair, Ian A. TPF 224 
Blair, Ian A. MOC 11:15 
Blair, Sheryl M. MPE 127 
Blair, Sheryl M. ThPH 245 
Blair, William R. MOA II:35 
Blair, William R. ThPJ 216 
Blais, Jean-Claude ThPJ 272 
Blais, Jean-Claude ThPJ 271 
Blais, Jean-Claude MPG 148 
Blais, Martine TPD 130 
Bleibaum, Janice TPD 091 
Block, Eric TPE 163 
Block, Eric WPG 204 
Block, Eric MPG 147 
Blostein, Rhoda MPI 259 
Bliiggel, Martin TPG 278 
Bliiggel, Martin WPH 222 
Bluhm, Brian TPC 042 












Bogusz, Maciej J. 
Bohme, Diethard K. 
Bohme, Diethard.K. 
Bohme, Diethard K. 







Bolton, Judy L. 




















Boon, Jaap J. 














Bomes, David M. 


























Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Brodbelt, Jennifer S. 
Broekaert, J.A.C. 
Bromirski, M. 
Bromirski, Maciej P. 




























































































Bowers, Michael T. 
Boyd, Robert K. 
Boyd, Robert K. 
Boyd, Robert K. 
Boyer, Arthur J. 
Boyer, Arthur J. 













Brenna, J Thomas 
Brenna, J. Thomas 
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Browner, Richard WOF 3:00 Burton, William WPD 074 
Browner, Richard WPE 119 Busch, Kenneth L. WPC 057 
Browner, Richard WPC 061 Busch, Kenneth L. WPG 188 
Bruce, James E. TOE 3:00 Busch, Kenneth L. MPC 060 
Bruce, James E. TPG 248 Bush, K&tine WPH 239 
Bruce, James E. MPI 222 Butcher, David ThPB 023 
Bruce, James E. WPH 262 Butcher, Geoffrey W MPI 230 
Bruce, James E. WPD 067 Butler, John M. MOA 4:40 
Bruce, James E. WOD 1 I:55 Butrym, Eric WPE 140 
Bruce, James E. ThPI 258 Buzy, Armelle TPG 237 
Brueggemann, Ernst WPH 272 Byrd, H.C. Michelle MOA 1 I : 15 
Bruins, Andries WPD 101 Byrne, Michael WPH 272 
Bruins, C.H.P. TOC 11:15 Byrne, Robert H. WPD 102 
Brule, Celyne WPG 184 Byun, Jaeman WPI 310 
Brtill, Lars MPJ 294 Cable, Paula MOF 4:20 
Brunot, Alain ThPB 033 Cadavid, Juan TPD 129 
Brunot, Alain WPB 028 Cadene, Martine ThPG 175 
Brunovskis, Peter TPF 202 Cadrouvele, Guylene TPG 237 
Brutschy, Bernhard MPD 091 Caesar, Jr., John P. WPE 130 
Brutschy, Bernhard WPC 055 Cai, Jian ThPH 246 
Bryant, Matthew ThPH 251 Cai, Zongwei ThPA 009 
Bryant, Matthew TOE lo:35 Cain, Terrance TPE 158 
Bryden, Wayne MPD 071 Caldwell, Jennifer A. MPI 248 
Buchanan, Michelle ThOA 4:00 Caldwell, Jennifer A. WPH 233 
Buchanan, Michelle MPD 087 Callahan, John H. TOF lo:35 
Buchanan, Michelle TPG 289 Callahan, John H. MPB 022 
Bucheli, Thomas D. ThPD 089 Callahan, John H. ThPB 040 
Buckholz, John WPH 219 Cambier, John WPH 255 
Buckley, Brian MPE 124 Camilleri, Patrick MPI 223 
Buckley, John ThPF 139 Campagnari, Anthony MPJ 306 
Bucknall, Martin ThOB 3:40 Campbell, Clay TPC 079 
Bucknall, Martin ThOE 11:35 Campbell, Clay TPC 089 
Budde, William MPE 117 Campbell, Dale A. TPF 215 
Budzikiewicz, Herbert ThOB 4:20 Campbell, J. Larry TPC 070 
Buettner, Joseph A. MPI 268 Campbell, James TPE 147 
Biihler, Stefan TPG 261 Campbell, James WPF 170 
Buijs, Jos MPD 084 Campbell, Jennifer M. MPJ 281 
Buko, Alex WPH 225 Campbell, Jennifer M. MPD 066 
Buko, Alex WPH 248 Campbell, Jennifer M. ThOC 3:00 
Buko, Alex MPH 193 Camporese, Tom ThPH 235 
Buko, Alex WPE 150 Canas, B. TOB 4:40 
Buko, Alex TPG 263 Cancilla, Mark T. MOE 4:40 
Bulgarelli, James P. WPG 200 Cancilla, Mark T. MPJ 296 
Bulgarelli, James P. WPG 199 Cancilla, Mark T. MPJ 306 
Bump, Nancy TPG 274 Cantield, Bradley WPA 010 
Bundy, Jonathan L. ThPI 269 Cantor, Charles WPI 289 
Bundy, Jonathan L. ThPI 261 Cantor, Charles ThPG 195 
Bundy, Jonathan L. ThPI 266 Cao, Jie MPC 042 
Bunk, David ThPG 210 Cao, Ping TPD 098 
Bunt, Richard WPI 313 Cao, Ping TPD 105 
Burak, Eric S. TPF 226 Cappiello, Achille WPE 132 
Bures, Mark MPE 111 Caprioli, Richard M. TPG 272 
Bures, Ted TPD 110 Caprioli, Richard M. MPD 080 
Burgess, Caroline ThPJ 290 Caprioli, Richard M. TPG 264 
Buriak, Jillian MOC 4:40 Caprioli, Richard M WPD 092 
Burkhardt, Mark TPE 160 Caprioli, Richard M. WOB 4:40 
Burlet-Schiltz, Odile ThPG 225 Caprioli, Richard M. TPG 265 
Burlingame, A. L WOE 11:15 Caraiman, Doina WPB 013 
Burlingame, A. L. WPH 254 Cardoso, Ana WPB 026 
Burlingame, A. L. MPJ 281 Cargile, Benjamin MOB 3:00 
Burlingame, A. L. ThPG 178 Carlisle, Dan ThPF 149 
Burlingame, A. L. ThPC 066 Carlquist, Mats WPH 223 
Burlingame, A. L. ThPC 075 Carlsen, Stephen ThPE 116 
Burlingame, A. L. WPH 265 Carlson, Clifton MOF 4:20 
Bumham, Martin MOB 11:35 Carman, Jr., Howard MPG 169 
Bums, Jorge TPG 275 Carpenter, Barry K. TOD lo:15 
Burton, Lyle WPG 192 Carpenter, Everett E. ThPJ 292 
Burton, Lyle MPH 194 Carpenter, Howland WPC 045 
Burton, Lyle MPA 005 Carr, Andy MOF IO:15 
Burton, Richard WPE 150 Carr, Steven A. MPI 246 
Burton, Richard MPH 193 Carr, Steven A. MOB 11:35 
Cart-, Steven A. TPG 276 
Carr, Steven A. TOE IO:15 
Carr, Steven A. ThPG 198 
Carrier, Alain TPH 320 
Carrier, Mark WPG 185 
Carroll, Amy K. TOB 3:40 
Carroll, James TPG 281 
Carruthers, Robin A. WPH 280 













Castro Perez, Jose 










Cazers, Alexander R. 
Celikay, Recep 
Centrella, Pa010 
Cerda, Blas A. 
Cerda, Blas A. 




Chait, Brian t. 
Chait, Brian T. 
Chait, Brian T. 
Chait, Brian T. 
Chait, Brian T. 
Chait, Brian T 
Chait, Brian T. 
Chait, Brian T. 
Chait, Brian T. 












Chan, T-W. Dominic 
Chan, T-W. Dominic 
Chan, T-W. Dominic 






































































































Chen, Susan L. 









































































































WOF I I:35 
WPH 248 
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Chisholm, Malcolm MPG 170 
Cho, Hye-Sung MPE 120 
Choi, Bernard TPE 168 
Choi, Bernard TPE 176 
Choi, Kyu-Seong TPC 069 
Choi, Yongsoo TPC 069 
Choiniere, Martin TPF 226 
Chong, Bathsheba E. MPI 215 
Chong, Bathsheba E. WPH 221 
Choo, Danny TPE 169 
Chottard, Jean-Claude WPI 308 
Chou, Chau-Wen WPI 282 
Chou, Chau-Wen WPI 297 
Choudhary, Jyoti WPH 280 
Chow, Art ThPC 045 
Chow, Art ThOF 4:00 
Chow, David T. TPG 260 
Chow, David T. WPH 249 
Chowdhury, Swapan MPH 190 
Chowdhury, Swapan MPH 184 
Chrambach, Adam ThPG 170 
Christensen, Tove ThOD 11:55 
Christian, Noah ThOC 4:00 
Christian, Robert E. WPH 270 
Christian, Robert E. WPH 258 
Christian, Robert E. ThPG 202 
Christopher, Steve MOF 4:00 
Chu, lnhou TPD 100 
Chu, Ivan K. TPB 029 
Chu, Ivan K. TOB 4:20 
Chu, Ivan K. ThOA 11:55 
Chu, Ivan K. MOE IO:35 
Chu, Weizhe MPD 069 
Chujyo, Yoshitomo MPI 247 
Chultz, Albert ThPC 057 
Chumsae, Chris TPA 004 
Chumsae, Chris WPE 148 
Chun Wai, Tsang ThPD 090 
Chun, Donald WPG 194 
Chun, Donald ThOE lo:15 
Chun, Hyoung Sik MPH 175 
Churchwell, Mona 1. ThPH 234 
Cicci, Dino TPF 182 
Cisper, M. E. WOF IO:15 
Claereboudt, Jan woe 4:oo 
Claereboudt, Jan ThOE lo:55 
Claeys, Magda TPB 026 
Clarke, Nigel J. TPF 235 
Clarke, Nigel J. TPD 090 
Clarke, Nigel J. WPG 215 
Clarke, Nigel J. ThPH 250 
Clarke, Nigel J. ThPH 251 
Clarke, Stephen TPF 211 
Clarke, Stephen TPF 210 
Clauwaert, Karine ThOE IO:55 
Claydon, Martin A. MPD 088 
Claydon, Martin A. MPD 082 
Claydon, Martin A. ThPC 051 
Clayton, Peter MPJ 271 
Clement, Robert P. TPF 215 
Clemmer, David TPG 280 
Clemmer, David TOD 4:20 
Clemmer, David WPH 229 
Clemmer, David ThOC 3:20 
Clemmer, David ThOA 3:00 
Clench, Malcolm ThPF 136 
CICoux, Chantal WPF 159 
Cliff, Carter L. TPG 296 
Clipston, Nigel MPD 092 
Clugston, Susan WOE 3:00 
Cociancich, Stephane WPH 260 
Coddington, Arthur B. MPE 129 
Cody, Robert ThPD 101 
Cody, Robert WPF 163 
Cody, Robert ThPI 256 
Cody, Robert TPD 117 
Coffey Jr, Robert J. WOB 4:40 
Coffey, Jonathan ThPG 177 
Cohen, Steven L. ThPA 004 
Cohen, Steven L. WPH 216 
Colangelo, Jennifer L. MPJ 277 
Colby, Steven WPE 140 
Colby, Steven ThPA 010 
Coldren, Christopher MPD 078 
Cole, Mark MPH 179 
Cole, Mark WPG 173 
Cole, Mark MPH 174 
Cole, Richard B. MPC 040 
Cole, Richard B. MPE 103 
Cole, Richard B. MPE 118 
Cole, Richard B. TPC 080 
Cole, Richard B. ThOE 4:40 
Cole, Richard B. ThPJ 292 
Cole, Richard B. ThOD 4:40 
Colgrave, Michelle ThOB 1 I :55 
Cohn, Segovis TPC 075 
Collette, Caroline WPC 062 
Callings, Bruce A. WPH 217 
Callings, Bruce A. WOE lo:55 
Collings, Bruce A. ThOC 3:00 
Callings, Bruce A. TPG 250 
Collins, Bradley TPF 212 
Colwell, Rick TPH 301 
Comisarow, Mel ThPB 021 
Communal, P. Y. ThPD 098 
Compton, Bruce MPI 243 
Compton, Jere WPD 092 
Comstock, Kate TPD 091 
Conney, Allan MPE 124 
Connolly, Paul TPE 169 
Connors, Lawreen ThPG 192 
Constantopoulo, Terri MPE 102 
Constantopoulo, Terri TPC 077 
Conway, Deirdre TPD 108 
Cook, Brian MPJ 279 
Cook, Kelsey MPE 104 
Cook, Kelsey WOF lo:55 
Cooke, Gary TOE IO:55 
Cooks, R. Graham MPB 032 
Cooks, R. Graham MPB 027 
Cooks, R. Graham TPB 018 
Cooks, R. Graham woe IO:35 
Cooks, R. Graham woe 11:55 
Cooks, R. Graham WOD 3:40 
Cooks, R. Graham WPC 047 
Cooks, R. Graham ThPB 026 
Cooks, R. Graham ThPB 025 
Cooks, R. Graham ThPB 022 
Cooper, Don WPG 180 
Cooper, Mark TPF 202 
Coorey, Ramal WPD 072 
Corley, David G. TPD 141 
Comacchia, John ThPE 119 
Cornell, Earl WPI 287 
Comett, Leticia MPG 150 
Comett, Shannon TPA 003 
Correa, Vanessa TPF 193 
Corso, Thomas N. ThOE 3:40 
Corso, Thomas N. WPE 111 
Corso, Tom WOB IO:15 
Corson, Marshall TPD 103 
Cortez, Mamie TPH 301 
Corthals, Gamy TPD 103 
Costanza, Jed WOF 4:20 
Costello, Catherine E. MPI 237 
Costello, Catherine E. MPJ 272 
Costello, Catherine E. MOF IO:35 
Costello, Catherine E. MPH 199 
Costello, Catherine E. MPJ 301 
Costello, Catherine E. ThPG 192 
Cote, Linda 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 




Cousins, Lisa M. 
Coutu, Michel 
Coutu, Michel 










Craig, A. G. 
Craig, Theodore A. 




































































































Author Program Code 
Dahl, David ThPA 010 
Daishima, Shigeki TPE 173 
Dale, Patterson WPH 263 
Dalgamo, David MPE 125 
Daly, Don MPD 073 
Daly, Don MPD 072 
Daly, Edward J. WPG 184 
Dan, Unruh TPF 178 
Danell, Robert ThPD 085 
Danell, Ryan ThPB 034 
Dang, Thuy WPB 020 
Danie, Schlatzer MPH 206 
Daniele, Fabris WPI 299 
Darby, Shauna M. TOF lo:55 
Darbyshire, John MPH 193 
Darling, Bruce WPD 075 
Darling, Bruce TPC 052 
Damell, James WPH 218 
Das, P. MPJ 292 
Das, Vinod T. TPE 159 
Dass, Chhabil MPI 266 
Dass, Chhabil ThPF 164 
Davidson, Laurie A. WPH 247 
Davies, Julian ThPI 259 
Davis, Bruce A. MPH 189 
Davis, Darryl TPD 126 
Davis, Darryl WPI 307 
Davis, Michael TPD 110 
Davis, Robert E. TOB 3:40 
Davis, Roderick G. MPI 252 
Davis, Stephen TPE 171 
Davis, Stephen WPA 011 
Davis, Stephen MPD 077 
Davis, William WOF 4:20 
Davoii, Enrico TPE 156 
d’Avray, Andy ThPJ 292 
Daw, Tracy W. ThPF 139 
Dawes, Ian MPI 239 
Dawson, Peter MOF 4:40 
de Clercq, Helen TPB 016 
de Gouw, Joost TPE 149 
de Hoffmann, Edmond TPB 034 
de Jong, Ad TPD 094 
de Jong, G.J. TOC 11:15 
de Koster, Chris G. MPG 156 
de Koster, Chris G. MOA lo:55 
De Kruijff, Ben TPG 251 
de la Mora, Juan F. ThOA It:35 
De Letter, Els ThOE IO:55 
De Nino, Antonio MPE 122 
De Pauw, Edwin MPJ 287 
de Snaijer, Ad WPD 076 
Deakyne, Roy TPE 169 
Dean, Brian TPF 230 
Dear, Gordon TPF 205 
Dearden, David TOD 3:40 
Dearden, David WPB 021 
Debrauwer, Laurent TPF 188 
Debrauwer, Laurent WPB 029 
Debre, Olivier MPE 117 
Decloux, A. ThPG 199 
Deery, M. ThPB 044 
Deery, Michael MPG 149 
Degn, Hans MPD 085 
DeGnore, Jon WPE 155 
DeGnore, Jon ThPG 184 
Deibel, Rose Marie TPF 195 
Deinzer, Max L. MPI 211 
Deinzer, Max L. WPH 220 
Deinzer, Max L. WPE 122 
Deinzer, Max L. ThPG 174 
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Dejarme, Lindy ThPD 095 
DeJesus, Victor WOF 3:00 
DeJohn, Dana MPJ 286 
Delaney, Jeannine MPJ 285 
Delgado, Nelson MPG 166 
DellaRovere, Dennis ThPA 004 
Deluca, Robert ThPH 235 
Demers, Roger TPD 142 
Demers, Roger TPD 118 
Demirdjian, Harry TPF 217 
Demirev, Plamen A. ThPl 269 
Demirev, Plamen A. MPD 071 
Demirev, Plamen A. ThPl 268 
Demirev, Plamen A. ThPl 267 
Demmers, Jeroen A.A TPG 251 
DeMond, Wade MPI 210 
Dempster, Melissa TOC lo:35 
Denekamp, Chagit TPB 026 
Deng, Haiteng MPH 176 
Deng, Haiteng TPD 123 
Deng, Lin MPH 205 
Deng, Yuzhong MPI 262 
Deng, Yuzhong MPI 224 
Deng, Yuzhong WPH 279 
Denisov, Eduard V. TPC 049 
Deon, Catherine TPG 247 
DePeralta, Galahad TPE 157 
Deppermann, Kevin TPG 281 
DePuy, Charles WPB 020 
Derick, Peter MPJ 297 
Derrick, Peter ThPG 169 
Desai, Rajesh TPE I68 
Desai, Amish WPD 095 
Desaire, Heather ThOA 3:40 
Deshaies, Ray MPI 246 
Deshaies, Raymond TPG 286 
Desiderio, Dominic TOA 3:40 
Desiderio, Dominic WPH 269 
Desjardins, Michel TPG 287 
Destree, Antonia WPG 182 
Deterding, Leesa MPI 218 
DeTuri, Vincent F. TOD 4:00 
Deutschman, Robert MOE 3:20 
Devanesan, Prabu WOA 4:40 
DeWitte, Robert MPE Ill 
Di Donatto, Lorella TPF 190 
Dianova, Irina ThPD 084 
Dias, Jay MPG 146 
Dick, Esther S. WPH 247 
Dickinson, J. R. MPG 163 
Dickson, Les ThPD 097 
DiDonato, Gerald MOF IO:55 
Diehnelt, C. W. MPC 062 
DiFabio, Roberta TPD 142 
DiFabio, Roberta TPD 118 
Dikler, Sergei ThPG 205 
Dilliplane, Robert MPG 167 
Ding, Jianmei TPD 137 
Ding, Jianmei MPI 243 
Ding, Jianmei WPG 183 
Ding, Li TPC 086 
Dingley, Karen WOA 3:40 
Dinh, Nikita MPJ 284 
Distelrath, Volker MPC 064 
Dobrov, Anatol A. TPB 039 
Dobrozsi, Doug TPF 194 
Dodonov, Alexander TPC 076 
Dodonov, Alexander ThOC 4:20 
Doerge, Daniel R. ThPH 234 
Doerge, Daniel R. TPF 207 
Dogruel, D. MPD 079 
Doktycz, Mitchel MPD 087 
Dollard, William MPG 149 
Dollinger, Gavin TPD 144 
Domon, Bruno ThOD 3:00 
Domon, Bruno ThPG 230 
Domon, Bruno MPJ 285 
Dong, Xia ThPC 056 
Donoghue, Dan ThPF 157 
Dorfner, Ralph MPG 161 
Dorman, Douglas TOE lo:55 
Doroshenko, Vladimir ThPB 041 
Doroshenko, Vladimtr TPC 060 
Dotan, Itzhak MOD 4:20 
Dotan, Itzhak WPB 014 
Doucette, Alan TPG 270 
Doucette, Alan MPI 229 
Doucette, Alan TPD 096 
Douglas, Beussman WPH 250 
Douglas, Donald J. WPH 217 
Douglas, Donald J. MPF 142 
Douglas, Donald J. TPC 073 
Douglas, Donald J. WPH 231 
Douglas, Donald J. TPG 250 
Douglas, Donald J. WOE 10:55 
Douglas, Donald J. l-hoc 3:oo 
Dourambeis, Carl TPD 131 
Dourdeville, Tad ThPA 004 
Dourges, Marie-Anne ThPJ 271 
Douthwaite, Stephen WPI 296 
Dovichi, Norman J. WPE 120 
Dovichi, Norman J. ThPF 155 
Dovichi, Norman J. ThPF I63 
Downard, Kevin ThPG 173 
Downard, Kevin ThOE 4:20 
Downard, Kevin TPG 240 
Downard, Kevin MPC 057 
Downs, James MPI 264 
Drader, Jared WPD 068 
Drader, Jared TPC 046 
Drader, Jared TPC 043 
Drahos, Laszlo WOD 3:20 
Dreisewerd, Klaus ThPC 068 
Dresch, Thomas WPA 003 
Dresch, Thomas WPD 107 
Drewello, Thomas MPD 092 
Drexler, Dieter M. WPD 108 
Drexler, Dieter M. WPG 191 
Drexler, Dieter M. MPH 178 
Driskell, William TPE I67 
Drogaris, Paul TPD 142 
Dryhurst, Glenn ThPH 243 
du Chatinier, Wilma ThPJ 282 
Du, Zhaohui TPC 073 
DuBois, C.J. ThPC 064 
Duchoslav, Eva MPH 194 
Duchoslav, Eva TPA 005 
Duchoslav, Eva TPD 143 
Duchoslav, Eva WPG 207 
Duchoslav, Eva WPG 192 
Duchoslav, Eva ThPE 124 
Duchoslav, Eva ThPF I55 
Duckworth, Douglas MOF 3:20 
Duckworth, Douglas MPF 141 
Duckworth, Douglas TOF 11:55 
Duckworth, Douglas WOC IO:55 
Duelcks, Thomas MPE 105 
Duffy, Michael WOC 3:20 
Duffy, Michael TPD 135 
Dugan, Laura ThOB 4:00 
Duggan, Jeffrey WPA 006 
Duglas, Mcintyre TPE 173 
Dumrese, Tilman MPI 217 
Dunbar, Robert C. WPB 035 
Dunbar, Robert C. TOD 11:15 
Duncan, Mark W. TOF 4:00 
Duncan, Mark W. ThOB 3:40 
Duncan, Mark W. MPI 239 
Duncan, Mark W. ThOE 11:35 
Duncan, Mark W. ThPH 233 
Dunlop, Kevin TPB 023 
Dunn, M. ThOF 3:40 
Dunn-Meynell, K. WPG 215 
Dunn-Meynell, K. ThPH 250 
DuPont, Davd R. MPI 241 
DuPont, David R. WPD 106 
Dupree, Paul ThPG I89 
Dupuis, Sebastien TPH 320 
Durden, Davtd A. MPH 189 
Durrant, Edward ThPC 047 
Duursma, Marc C. WPD 076 
Duursma, Marc C. MPG 156 
Dworschak, Ragnar MPD 075 
Dworschak, Ragnar MPD 074 
Dwyer, James ThPJ 278 
Dyck, Lillian E. MPH 189 
Dykes, Colin MOA 4:00 
Eanes, Ritchie WPB 022 
Easterling, Michael WPD 066 
Easterling, Michael TPC 045 
Easterling, Michael ThPB 015 
Eberlin, Marcos N. TPG 255 
Eberlin, Marcos N. WPB 031 
E-Bromage, Hediye ThPG 213 
Eckart, Klaus MPI 267 
Ecker, David WOE lo:15 
Eckers, Christine ThOC 1 I:15 



























Emm, Thomas A. 
Emmanuelle, Leize 
Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R. 
Eng, Jimmy 
Engel, Karl Heinz 
Engelhard, Victor H 
Engelhard, Victor H 




































Engen, John R. TPG 292 
English, Ann M. TPG 266 
English, Robert WPC 059 
English, Robert ThPJ 290 
Enke, Christie G. MPE 101 
Enke, Christie G. MPE 102 
Enke, Christie G. TPC 077 
Enke, Christie G. TPC 061 
Enke, Christie G. TPC 062 
Enke, Christie G. ThPB 032 
Enke, Christie G. ThPG 219 
Ens, Werner MOB IO:15 
Ens, Werner ThPG 191 
Ens, Werner MPD 074 
Ens, Werner MPD 075 
Ens, Werner MPI 234 
Ens, Werner WPD 079 
Ens, Werner WPH 256 
Ens, Werner WOB IO:35 
Ens, Werner ThPC 045 
Ens, Werner ThPG 186 
Ens, Werner ThPE 123 
Ens, Werner ThOF 4:00 
Ens, Werner ThPC 077 
Ensing, K. TOC ll:l5 
Eppinger, Beatrix MPE 113 
Erhard, Marcel ThPC 065 
Erickson, Bruce TPG 295 
Eriksson, Jan WPH 261 
Eriksson, Karl-Erik MPJ 278 
Ermer, David TOB lo:55 
Ernst, Robert TPH 308 
Erve, John MPH 200 
Ervm, Kent M. TOD 4:00 
Ervin, Kent M. WPC 043 
Esaw, Barbara MPH 186 
Eshraghi, Jamshid TPD 126 
Eshraghi, Jamshid TPD 127 
Esmans, Eddy WPI 309 
Estes, Amy ThPF I54 
Eugene, Kapp ThPG 203 
Evans, Barbara A. TPH 316 
Evans, Chris TPB 018 
Evans, Chris WOD 3:40 
Evans, James E. TPH 316 
Evans, William MPF 133 
Evason, David J. ThPC 051 
Evason, David J. MPD 082 
Ewing, Nigel WOD 1 I:35 
Eyler, John R. MPB 037 
Eyler, John R. MPF 136 
Eyler, John R. WPB 024 
Eyles, Stephen WPH 273 
Ezzell, John WPH 243 
Ezzell, John MPD 071 
Fagerquist, Clifton K TOF 3:20 
Fales, Henry M. WPH 260 
Fales, Henry M. MPE 121 
Falick, Arnold MPI 270 
Falick, Arnold M. TOB 3:40 
Falick, Arnold M. WPD 106 
Falkenhagen, J. TPD 149 
Fall, Ray TPE 149 
Famiglini, Giorgio WPE 132 
Fan, Peter W. TOE 3:20 
Fan, Xinghua WOF 4:00 
Fancher, Charles TPC 082 
Fanconi, Bruno M. ThPJ 276 
Fanelli, Roberto TPE 156 
Fang, Ja-Long ThPH 234 
Fang, Tammy ThOD 4:00 
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Farmer, Terry B. TPG 265 
Farrell, William WPE 136 
Faubert, Denis TOF 3:20 
Faubert, Denis ThPD 102 
Favre, Amelie woe II:15 
Favrea, Leonard TPD 100 
Faye, Thierry WPB 028 
Fdez-de-Cossio, Jorge ThPE 127 
Fedora, Jim W. MPG 158 
Fedora, Jim W. MPG 159 
Feher, Frank ThPJ 284 
Fei, Zhengdong WPI 293 
Felby, Soren ThPH 242 
Feldhaus, Dirk ThPC 068 
Felix, Carolyn A. MPH 197 
Felten, Chantal WPE 139 
Feng, Bingbing MOA 3:20 
Feng, Jinhua WPH 226 
Feng, Kung-I TPD 138 
Feng, Wan Yong WPH 235 
Fenn, John B. ThOE 3:00 
Fenn, John B. ThOA IO:55 
Fenn, P. Thomas WOA 11:15 
Fenn, P. Thomas ThOB IO:15 
Fenn, Thomas MOC II:15 
Fenselau, Catherine WPH 227 
Fenselau, Catherine ThPI 269 
Fenselau, Catherine ThPI 268 
Fenselau, Catherine ThPl 266 
Fenselau, Catherine ThPI 267 
Fenton, Dawn TPD 143 
Fenyo, David WPH 261 
Fenyb, David WPA 009 
Ferenz, Cathy TPG 274 
Femandez, Carmen MPH 194 
Ferran, Robert TPC 072 
Ferrer-Correia, A.J. WPB 026 
Ferrige, Tony ThPE 114 
Ferrige, Tony MPJ 308 
Ferro, Myriam MPJ 293 
Ferro, Myriam TOB 4:00 
Fetterolf, Dean TOF IO:15 
Ficarro, Scott B. WPH 257 
Fiedler, Jessica TPH 305 
Fiegele, Thomas ThOF IO:15 
Field, Erin D. MPI 248 
Figeys, Daniel MPI 234 
Figeys, Daniel TPD 103 
Figeys, Daniel ThPG 183 
Figeys, Daniel ThPG 206 
Figueroa, lddys D. TPG 297 
Filosa, Angelo TPG 266 
Filsack, Gunther ThOB 4:20 
Finch, Jeffrey ThPF 149 
Finch, Jeffrey TPD 128 
Fink, Saul TPD 129 
Finke, Bemdt MPJ 274 
Finney, Robert TOC 4:00 
Fiorentino, Michael WPD 065 
Firestine, Jennifer A. WPH 274 
Fisher, Karl ThPE 121 
Fisher, Keith J. MPB 014 
Fisher, Keith J. MPF 135 
Fisher, Keith J. MPB 025 
Fishman, Vyacheslav MOD 3:00 
Fishman, Vyacheslav WPB 015 
Fister, Thomas ThPJ 287 
Fitch, Bill MPG 164 
Fitch, Bill WOC 4:20 
Fitsanakis, Vanesa MPH 200 
Fitzgerald, Thomas TPF 200 
Fitzgerald, Thomas TPF 201 
Fitzpatrick, D. F. MPE 126 
Flak, Walter ThPE 135 
Flanigan, Ian MPJ 290 
Flarakos, Jimmy D. WPG 195 
Flarakos, Jimmy D. ThOE lo:15 
Flarakos, Themis TPF 204 
Flarakos, Themis WPG 194 
Flarakos, Themis WPG 184 
Fleming, Richard MPE 126 
Fligge, Thilo A. WOE 3:20 
Flora, Jason W. WPI 305 
Florence, Lucas TPC 075 
Flowers, George ThPD 100 
Floyd, Philip TOA 4:20 
Flurer, Rick ThPF 152 
Flynn, Julie WPA 007 
Flynn, Shannon TPD 107 
Fogle, C. Matthew TPF 207 
Foltz, David J. WPG I75 
Foltz, David J. WPG 176 
Foltz, Rodger L. TPF 203 
Fong, Lil-Myra MOD II:15 
Foote, Linda TPG 289 
Foote, Robert S. WOB IO:55 
Forbes, Matthew W. ThPB 039 
Force, Seth D. TPF 224 
Ford, Linda MPI 214 
Forest, Eric MPI 212 
Forest, Eric TPG 239 
Foret, Frantisek WPE 139 
Foret, Frantisek TPD 104 
Formanik, James TPF 200 
Forssmann, Wolf-G. ThPG 214 
Foster, Simon MOB 4:00 
Fotedar, Rati MPI 212 
Fountain, Scott MPH 196 
Fountain, Scott TPF 225 
Foumier, Francoise MPC 053 
Foumier, Francoise WPB 029 
Foumier, Francoise MOB IO:55 
Foumier, Francoise MPG 148 
Foumier, Francoise WPB 025 
Foumier, Isabelle MPG 148 
Foumier, Isabelle ThPJ 270 
Foumier, Rene ThOA II :55 
Fowler, Patricia MPA 004 
Fowles, Susie WPG 201 
Fox, Alvin MPJ 289 
Fox, Alvin MOB II:15 
Fox, Alvin WPI 292 
Fox, Andrew J. MPD 088 
Fox, Andrew J. ThPC 051 
Fox, Joseph TPB 016 
Fox, Karen MOB II:15 
Fox, Karen WPI 292 
France, Amy MPD 069 
Frank, Aaron MPC 049 
Frank, Matthias WPC 064 
Frantisek, Turecek MOD II:35 
Fraser, Ian TPF 205 
Frauendorf, Helm TPD 122 
Frazey, Paul WOF 3:40 
Freckleton, Gordon WPH 252 
Frederic, Aubriet MPF 131 
Freitas, Michael TPB 040 
Freitas, Michael ThOA11:15 
Freitas, Michael TPB 021 
Freitas, Michael MPB 021 
Frey, Ruediger MPD 099 
Frick, Lloyd WPC 063 
Fridgen, Travis D. MPB 026 
Fridriksson, Einar K. WPH 224 
Fridriksson, Einar K. WOE 11:55 
Fridriksson, Einar K. MPI 231 
Fridriksson, Einar K. TOD IO:15 
Friedrich, J. F. TPE 149 
Fries, David P. MPE 126 
Fries, David P. WPD 102 
Frith, Julie ThOF 3:20 
Fritz, Steven ThPD 087 
Froesig, Lars WPC 048 
Frohlich, Thomas WPI 291 
Fu, Emil TPD 101 
Fuche, Christine WPB 028 
Fuerstenau, Stephen ThOE 3:00 
Fuhrer, Katrin WPD 087 
Fujii, Toshihiro MPC 058 
Fujita, Makoto WPD 098 
Fujita, Tsuyoshi WPF I60 
Fujiwara, Hideji WPG 181 
Fukagawa, Naomi K. TOF 3:40 
Fukuo, Tsuyoshi ThPJ 281 
Fukuo, Tsuyoshi ThPJ 283 
Fung, Kim ThOB 3:40 
Fung, Kim ThOE I I:35 
Furey, John ThPD 103 
Furey, John WOF 4:20 
Furie, Barbara WPH 239 
Furie, Bruce WPH 239 
Furlong, Edward TPE 160 
Furtado, Milton TPF 216 
Furton, Kenneth TOF 11:55 
Fuselier, Stephen TPC 083 
Futrell, Jean H. WPD 086 
Futrell, Jean H. TPB 017 
Futrell, Jean H. TPB 033 
Futrell, Jean H. TPB 016 
Futrell, Jean H. TPC 049 
Futrell, Jean H. TPB 030 
Gabeler, Steve ThOB 3:00 
Gabelica, Valerie MPJ 287 
Gabriel, Krier MPD 086 
Gabriel, Krier ThPJ 291 
Gabryelski, Wojciech TPB 023 
Gadd, Gerry MPB 014 
Gatken, Philip R. MPI 265 
Gafner, Stefan TPD 141 
Gage, Douglas ThPG 207 
Gage, Douglas ThPG 201 
Gairin, Jean Edouard ThPG 225 
Gale, Brenda TPD 091 
Gale, Jane WPG 174 
Gale, Jane MPA 002 
Gallagher, Patrick WOA IO:35 
Gallis, Byron TPD 103 
Gammill, J. Christian TPF 228 
Gan, Liangbing MPB 014 
Gangl, Eric WOA 4:00 
Ganguly, Ashit TPD 117 
Gao, Hongying MPI 222 
Gao, Ji TPD 125 
Gao, Quanyin WPE 151 
Gao, Vince C.X. TPA 006 
Gao, Vince C.X. ThPA 005 
Gao, Zhen MPB 014 
Gapeev, Alex WPB 035 
Garcia, Ana MPE 110 
Garcia, Christophe MPE 109 
Gardella, Joseph WOB 3:00 
Garden, Rebecca TOA 4:40 
Garden, Rebecca TOA 4:20 
Gardner, Ben MPG 143 
Gardner, Ben TPC 061 
Gardner, Ben TPC 062 
Gardner, Michael TPD 115 
Gardner, Michael TPE 177 
Gardner, William TOF lo:35 
Garin, JCrBme TPG 287 
Gamer, Carlos 0. TPF 231 
Garozzo, Domenico ThOD 3:20 
Garrett, Tim TPG 257 
Gaskell, Simon J. MPI 228 
Gaskell, Simon J. MPI 230 
Gaskell, Simon J. MPH 201 
Gaskell, Simon J. MPI 269 
Gaskell, Simon J. TOB 4:00 
Gaskell, Simon J. WPF 169 
Gates, Paul TPE I60 
Gates, Paul TPC 087 
Gates, Paul WPF 162 
Gates, Paul MOF 11:35 
Gaucher, Sara MPJ 296 
Gaucher, Sara ThOD lo:35 
Gaudette, Fleur TPF 190 
Gaumet, Jean-Jacques ThOF I I:35 
Gaumet, Jean-Jacques ThOE 3:20 
Gauthier, Jeffrey TPF 179 
Gauvin, Dominic TPD 130 
Gay, Martha L. ThPH 247 
Geczy, Carolyn WPH 241 
Gehring, Amy TPG 267 
Geissler, Margit ThPJ 293 
Gelasco, Andrew MPI 235 
Gelb, Michael ThOE 1 I :55 
Gerbeleu, Nicolae V. TPB 039 
Gerber, Louise WPG 210 
Gerber, Scott ThOE 1 I :55 
Gergov, Merja ThPH 239 
Gerhards, Petra TPA 015 
Gerhards, Petra ThPF 144 
Germanas, Juris ThPJ 284 
Geromanos, Scott WPH 252 
Geromanos, Scott ThpG 213 
Gershwin, M. Eric ThPF 141 
Geyer, H. ThPF 150 
Geyer, Hildegard ThOD 4:20 
Geyer, Rudolf ThOD 4:20 
Geysen, Mario MOE 4:20 
Gharahdaghi, Farzin ThPG 185 
Ghielmetti, Arthur WPD 081 
Ghielmetti, Arthur WPD 104 
Ghobarah, Hesham WPA 007 
Ghosh, Soumitra S. TOB 3:40 
Giannakopulos, A. MPJ 297 
Gianotto, Anita K. ThPD 091 
Gianotto, Anita K. MPB 033 
Gianotto, Anita K. WPB 032 
Giavini, Michele TPE 156 
Gibeau, Terri TOC IO:35 
Giblin, Daryl MPB 036 
Gibson, Bradford W. ThOD IO:35 
Gibson, Bradford W. MPJ 306 
Gibson, Bradford W. TOB 3:40 
Gibson, Bradford W. ThOD 1 I : 15 
Gibson, Dan MPH 199 
Gibson, Katharine WPH 219 
Gidden, Jennifer MOA IO:15 
Gierasch, Lila WPH 273 
Gieray, Rainer A. ThOF II:15 
Giese, Roger ThPC 063 
Giger, Walter ThPD 105 
Gilbert, Jeffrey MOF lo:15 
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Gilbert, Jeffrey TPD 120 
Gilbert, Tony A TPC 063 
Giles, Kevin WPE 121 
Gillece-Castro, Beth TPG 274 
Gillespie, Todd MPH 187 
Gillig, Kent ThPC 057 
Gimon-Kinsel, Mary ThOF 3:00 
Giroux, Genny ThPG 229 
Giuffre, Jenny M. WPG 199 
Gladwin, Mark TPD 108 
Glavac, Rosaleen TPF 220 
Glavac, Rosaleen TPF 218 
Glaza, Steve WPG 187 
Gleich, Gerald J. ThPH 243 
Glen, Kessinger MPF 132 
Gless, Richard ThPE 121 
Glish, Gary TPB 022 
Glish, Gary WPB 023 
Glish, Gary ThPB 037 
Glish, Gary ThOB 3:20 
Glish, Gary ThPB 034 
Glocker, Michael 0. TOA 1 I:35 
Glocker, Michael 0. MOB 3:40 
Gloor, Kristen TPD 098 
Glueckmann, Matthias ThPC 072 
Gobas, Frank A. P. C. WPE 154 
Gobey, Jason TPF 186 
Goeringer, Douglas E. WOC IO:55 
Goeringer, Douglas E. ThPB 023 
Goeringer, Douglas E. ThPB 022 
Goeringer, Douglas E. MOF 3:20 
Gohl, Marcus MPG 145 
Golde, Todd WPH 244 
Golden, Tamara TPH 299 
Goldschmidt, Robert J. MOA 11:35 
Goldschmidt, Robert J. ThPJ 275 
Goldschmidt, Robert J. ThPJ 276 
Golovlev, V. V. ThPC 076 
Gombosi, Tamas TPC 083 
Gong, Christopher WPH 237 
Gonin, Marc WPD 087 
Gonnet, Florence woe 11:15 
Gonyea, George TPD 127 
Gonzalez, Anne TPG 239 
Gonzalez, Ed WPG I91 
Gonzalez, Luis Javier ThPE 127 
Gooden, Jonathon K. ThPB 013 
Gooden, Jonathon K. ThPB 014 
Gooden, Jonathon K. ThOB IO:35 
Goodenowe, Dayan WOC 3:20 
Goodenowe, Dayan TPD 135 
Goodlett, David TPD 103 
Goodlett, David TPG 249 
Goodlett, David WPH 262 
Goodley, Paul WPH 259 
Goodley, Paul WPD 109 
Goodley, Paul WPF 171 
Goodley, Paul WPH 277 
Goodwin, M. TPA 008 
Goolsby, Brian ThPC 071 
Gordon, Derek B ThPC 051 
Gordon, Derek B MPD 082 
Gordon, Eric F. ThOE ll:l5 
Gorshkov, Michael V. WPD 067 
Gorshkov, Michael V. ThPB 020 
Gosden, Alexandra ThPI 259 
Gostick, Dominic MPD 092 
Gostick, Dominic TPA 014 
Gostick, Dominic TPG 284 
Goudarzi, Sohrab H. TPD 141 
Gougnard, Thierry WPG 198 
Gouttefangeas, Cecile MPI 217 
Grabowski, Joseph MOD 3:00 
Grabowski, Joseph WPB 015 
Grace, James M. WPG 175 
Graham, Annette TPG 288 
Grange, Andrew H. MPE 114 
Granot, Ori WPD 096 
Grant, Chris MPI 239 
Grant, David F. TPH 316 
Grant, Patrick TPE 150 
Grant, Ross ThOF 4:20 
Grant, Russell WPG 201 
Graul, Susan TPB 035 
Graul, Susan TPB 037 
Grayson, Michael ThOB 4:00 
Graziani, Edmund ThPl 259 
Greaves, John MPF 133 
Green, Edward G. WPG 179 
Green, Lisa WPC 057 
Green, Martin R. MPG 151 
Green, Martin R. MOA II:55 
Green, Martin R. TPC 063 
Green-Church, Kari B. MPD 069 
Green-Church, Kari B. MPB 021 
Greene, Robert J. TPH 319 
Greig, Michael WPE 136 
Greig, Michael WPI 303 
Greiner, Rebbeca TPH 314 
Gresham, Gary MPF 132 
Gresham, Garold ThPD 091 
Gresham, Garold ThPJ 289 
Grewal, Anita ThpG 213 
Greway, Tony WPG 210 
Griener, James ThOF 3:00 
Griesser, Hans ThPC 049 
Griffey, Richard H. WPI 303 
Griffey, Richard H. WOE IO:15 
Griffey, Richard H. MPH 203 
Griffey, Richard H. TPB 019 
Griffin, Timothy ThPC 046 
Griftiths, William J. WPH 245 
Griftiths, William J. MPI 249 
Griftiths, William J. WPH 223 
Grift, Norbert ThPD 085 
Grigorean, Gabriela MOD IO:35 
Grigorean, Gabriela WPB 019 
Grill, Verena WOD 3:40 
Grim, Yvetta TPD 138 
Grimm, Casey WPE I45 
Grimm, Deborah ThPD 100 
Gritsas, Ari WPG 195 
Gritsas, Ari ThOE IO:15 
Grobe, George WOB 3:00 
Grode, Stephen WPG 207 
Groenewold, Gary S. MPB 033 
Groenewold, Gary S. TPH 301 
Groenewold, Gary S. ThPD 091 
Groenewold, Gary S. ThPJ 289 
Groenewold, Gary S. WPB 032 
Groenewold, Gary S. MPF 132 
Gronert, Scott WPH 235 
Gronert, Scott MPB 018 
Gronert, Scott MOD II:15 
Gross, Michael L. ThPB 012 
Gross, Michael L. MOD 4:40 
Gross, Michael L. MPB 036 
Gross, Michael L. TPB 031 
Gross, Michael L. WOA 4:40 
Gross, Michael L. WPI 294 
Gross, Michael L. ThPB 013 
Gross, Michael L. ThPB 014 
Gross, Michael L. ThOB 4:00 
Gross, Michael L. WPI 302 
Gross, Michael L. WPI 321 
Gross, Michael L. ThOB I I:35 
Gross, Michael L. ThPF 162 
Gross, Michael L. ThPG 221 
Gross, Roy MOB 3:40 
Grossert, J. Stuart TPB 025 
Grosshans, Peter TPA 013 
Grosshans, Peter WPG 212 
Grubner, George WPD 077 
Gruela, Grace TOE IO:35 
Grueter, Patric WPH 267 
Gruetzmacher, Hans MPB 031 
Grunden, Eric TPG 257 
Gu, Chungang MOE I I :35 
Gu, Zhengtian ThPF 158 
Guan, Ziqiang MOF II:15 
Gubemator, Klaus MOE 3:00 
Guenat, Christian WPE I46 
Guevremont, Roger TPG 298 
Guevremont, Roger WPD 085 
Gugasyan, Rafti ThPG 221 
Guilbaud, Rudolf TPF 206 
Guilbaud, Rudolf TPF 182 
Guilbaud, Rudolf TPF 190 
Guile, Geoffrey MPJ 275 
Guillemin, Gilles ThOF 4:20 
Guilliot, Stephen MPD 080 
Guimezanes, Annick ThPG 180 
Guinn, Susan R. MPG 169 
Guittard, Joelle MPJ 272 
Gulcicek, Erol WPD 078 
Gulcicek, Erol TPC 065 
Gulcicek, Erol ThOC IO:55 
Gum, Glenwood WPE 151 
Gunawan, Sonny TPF 180 
Guo, Baochuan ThPC 079 
Guo, Lin TPH 308 
Guo, Xinghua MPB 031 
Guo, Xu WPD 099 
Gupta, Ramesh ThPH 244 
Gururaja, Tarikere MPI 263 
Gusev, Arkady TPE 176 
Gusev, Arkady TPE 169 
Gusev, Arkady TPE I68 
Gut, Ivo Glynne WPI 284 
Gut, lvo Glynne WPI 283 
Gut, lvo Glynne WPI 291 
Guttman, Charles M. MOA II:35 
Guttman, Charles M. MPG 152 
Guttman, Charles M. ThPJ 276 
Guttman, Charles M. ThPJ 275 
Guy, Philippe ThPF I46 
Guy, Philippe TPG 295 
Guzowski Jr., John P. MOF 3:40 
Gygi, J.D. TPA 008 
Gygi, Steven TOA II:15 
Gygi, Steven TOB 3:20 
Gygi, Steven WPH 262 
Gzowski, Peter ThPA 006 
Ha, Hans MPG 164 
Haber, S. MOB IO:15 
Haber, S. ThPG 191 
Habermehl, Gerhard MPH 180 
Hachey, David TPF 221 
Hackett, Murray TPH 308 
Hackett, Murray WPD 100 
Hackett, Murray ThPG 224 
Hackman, Robert M. ThPF 141 
Hadas, Boaz ThOF IO:55 
- 
Program Code M,T,W,Th = Day 0 = Oral A,B,C,D,E,F = Session 
P = Poster A,B,C,D,E,F,G,H,I,J = Poster grouping 
Program Code 
Haddleton, David 
Hadfield, Ted L. 
Hadtield, Ted L. 











































Haney, Carol A. 
Haney, Carol A. 
Haney, Carol A. 
Haney, Carol A. 
Haney, Lisa L. 
Haney, Lisa L. 
Haniu, Mitsuru 
Hankin, Joseph 
Hannis, James C. 






















































































WOD I1 :55 
0O:OO = Time 
000 = Poster board number 
Author Program Code Author 
INDEX OF AUTHORS 
Program Code Author 
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Program Code Author Program Code 
Harkey, Martha R. ThPF 141 
Harland, Gary B. WPF 169 
Harmatz, Paul MPI 238 
Harmon, Charles WPG 210 
Harmon, Inga TPE 167 
Harmon, Sara H. WPE 142 
Harmon, Sara H. ThPB 042 
Harper, Carla J. WPD 071 
Harris, Ann-Marie WPG 201 
Harris, Reed WPH 237 
Harris, Reed WOF II:35 
Harris, William WOD 4:20 
Harrison, Craig WPH 241 
Harrison, D. Jed TPD 106 
Harrison, D. Jed WOB 11:55 
Harrison, Mark ThPG 190 
Harrison, S. J. MPG 163 
Harsch, Andreas WPI 304 
Harsch, Andreas WPI 313 
Harsch, Andreas ThOB lo:55 
Hart, Kevin J. ThPB 042 
Harter, Cordula WOE 3:20 
Hartman, David TPF 200 
Hartman, David TPF 202 
Hartman, Thomas G. TPE 159 
Harvan, Donald TPD 140 
Harvey, David. J MPJ 303 
Harvey, David. J. MPJ 276 
Harvey, David J. MPJ 275 
Hasan, Azeem ThPG 223 
Hashimoto, Yuichiro WPD 089 
Haskins, Neville ThOC 11:15 
Hathout, Yetrib ThPI 269 
Hathout, Yetrib MPD 071 
Hauser-Fang, Annette ThPH 244 
Haverkamp, Johan MPJ 294 
Haverkamp, Johan MPJ 304 
Haverkamp, Johan TPG 251 
Havlicek, Vladimir ThPG 224 
Hawke, David H. MPI 270 
Hawke, David H. WPD 106 
Hayes, Jerry TPF 194 
Haves. Michael TPF 223 
Hayward, Mark WPG 205 
Hayward, Mark ThOC 11:55 
He, Fei TPB 040 
He, Fenglan ThPC 059 
He, Huaibing TPF 221 
He, Tao TPD 101 
Headley, John ThPD 097 
Healy, Sarah MPA 001 
Heath, Timothy TPF 196 
Heath, Timothy WPG 178 
Heck, Albert J. R. WOE 3:00 
Heck, Albert J. R. TPG 251 
Hedrick, Jerry ThOD 3:40 
Heeren, Ron M. A. MPD 081 
Heeren, Ron M. A. ThPJ 288 
Heeren, Ron M. A. ThPB 015 
Heeren, Ron M A. WPD 076 
Heeren, Ron M A. WOD 3:20 
Heeren, Ron M. A. MPG 156 
Heger, Hans MPG 144 
Heidbrink, Jenny L MPB 038 
Heil, Terry MPC 045 
Heimark, Larry TPD 117 
Heinecke, Jay WPI 310 
Heinig, Katja TPF 197 
Heinig, Katja TPD 134 
Heinig, Katja WOB lo:15 
Heintz, Nathaniel WPH 275 
- 










Hemling, Mark E. 
Hemsley, Martyn 
Henchal, Erik 









Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Henion, Jack D. 
Herbert, Robert 
Hercules, David M. 
Hercules, David M. 
Hercules, David M. 
Hercules, David M. 
Hercules, David M. 

















Hieftje, Gary M. 
Higgins, LeeAnn 





Hill, Brian T. 

















































































Hines, Wade WPH 265 
Hinz, Klaus-Peter TPE 153 
Hirayama, Kazuo MPI 247 
Hirsch, Andreas MPD 092 
Ho, Yen-Peng ThPI 269 
Ho, Yen-Peng ThPI 267 
Ho, Yen-Peng ThPI 268 
Hochleitner, Elisabeth WPH 276 
Hoendorf, Jens MPD 100 
Hoertz, Paul WPF 165 
Hoes, Ilse WPI 309 
Hoffman, Andrew TPE 171 
Hoffman, Andrew WPA 011 
Hoffman, Keith WPG 172 
Hoffman, Keith TPF 213 
Hoffman, Ross C. TPG 296 
Hoffman, Tim TPA 005 
Hoffmann, Ralf TPG 258 
Hofstadler, Steven A. WOE lo:15 
Hofstadler, Steven A. TPB 019 
Hofstadler, Steven A. MPH 203 
Hohl, Markus TPC 085 
Hoke, II, Steven TPF 194 
Hoke, II, Steven TPF 195 
Holcomb, Manuel WPD 094 
Holcomb, Manuel WPE 118 
Holden, Frank MPG 164 
Holden, Matthew A. ThPD 094 
Holland, John MPG 143 
Holland, John TPC 062 
Holland, Ricky D. ThPI 262 
Holland, Ricky D. ThPI 255 
Holle, Armin E. H. MPD 099 
Holle, Armin E. H. MPA 003 
Holle, Armin E. H. ThPC 078 
Holle, Armin E. H. MPD 100 
Holmes, John L. MPC 042 
Holmes, John L. TPB 028 
Holmes, John L. TPB 038 
Holmes, William E. TPE 162 
Holomeev, Alexander ThOC 4:20 
Holowka, David WOE 11:55 
Holst, Otto MPJ 304 
Holyoke, Jeffrey ThPA 004 
Honek, John WOE 3:00 
Hong, Chi-Ming WPD 097 
Hong, Chung II MPH 175 
Hong, Kwang-Hee TPE 172 
Hood, Derek ThOD lo:55 
Hooper, Alex WPG 180 
Hoover, Randy MPH 181 
Hop, Comelis E. TOE 11:35 
Hop, Comelis E. TPF 230 
Hop, Comelis E. TPG 268 
Hopfgartner, Gerard WPG 196 
Hopfgartner, Gerard WPG 197 
Hopkins, Nancy K. TPF 228 
Hopkinson, Alan C. MPB 015 
Hopkinson, Alan C. MPB 023 
Hopkinson, Alan C. TOB 4:20 
Hopkinson, Alan C. WPB 030 
Hopkinson, Alan C. TPB 029 
Hopkinson, Alan C. ThOA 11:55 
Hopkinson, Alan C. WPB 013 
Horiguchi, Hironobu ThPJ 283 
Horn, David M. WOE 1 I:55 
Horn, David M. WPH 224 
Horn, David M. MPI 231 
Horn, David M. TOD lo:15 
Homer, Julie A. ThPI 257 
Homer, Julie A. ThPI 258 
Homing, S. R. TPA 007 
Homing, S. R. ThPF 150 
Homshaw, Martin WOB 3:40 
Horwath, Thomas ThOC 4:20 
Houalla, Marwan TPE 164 
Hough, Julie Thoc 1 I:35 
House, Tyra L. ThPF 139 
Houston, Christopher WOB 4:00 
Houston, Christopher TOB 11:55 
Howard, Carleton TPE 149 
Howard, Dalton ThPG 177 
Howes, Kevin TPG 284 
Howes, Kevin TPA 014 
Hoyau, Sophie TOD 3:00 
Hoyes, John ThOC 11:15 
Hoyes, John WPH 280 
Hoyes, John MPI 223 
Hoyes, John ThPF 151 
Hoyes, John ThPG 203 
Hrinczenko, Borys TPD 108 
Hronowski, Xiaoping MPJ 285 
Hronowski, Xiaoping ThPG 230 
Hronowski, Xiaoping ThOD 3:00 
Hsi, Kuo-Liang WPD 106 
Hsi, Kuo-Liang MPI 241 
Hsieh, Frank WPG 182 
Hsieh, Tacheng MPG 166 
Hsieh, Yunsheng TOE lo:35 
Hsieh, Yunsheng ThPH 251 
Hu, Joanna K. WPG 175 
Hu, Ping WOB I I :35 
Hua, Yousheng MPE 118 
Huang, Kim TOA 11:55 
Huang, Lan WOE 11:15 
Huang, Lan WPH 254 
Huang, Meng-Chuan TPH 312 
Huang, Mike TPF 191 
Huang, Min-Chuan MPJ 305 
Huang, Nelson TOE 11:55 
Huang, Nelson ThPE 112 
Huang, Nelson ThPE 118 
Huang, Peiqing TPG 241 
Huang, Peiqing TPG 253 
Huang, Peiqing TPD 097 
Huang, Sequin ThPG 184 
Hubbard, Simon J. TOB 4:00 
Huddleston, Michael MPI 246 
Huddleston, Michael TOE IO: 15 
Huddleston, Micheal TPG 276 
Huddleston, Michael ThPG 198 
Huffer, Duane M. ThOB lo:35 
Hughes, Jonathan TPE 171 
Hughes, Jonathan WPA 011 
Hui, John TPG 260 
Hui, Joseph ThPG 229 
Hujer, A.M. MPH 202 
Humphries, Dave TPF 231 
Hunnam, Victoria MPJ 276 
Hunt, Donald F. WPH 270 
Hunt, Donald F. WPH 258 
Hunt, Donald F. MOB 4:20 
Hunt, Donald F. WPH 253 
Hunt, Donald F. WPH 257 
Hunt, Donald F. TPG 246 
Hunt, Donald F ThPG 202 
Hunt, Donald F. ThPG 180 
Hunt, Donald F. WPH 233 
Hunt, Donald F. MPI 248 
Hunt, Donald F. woe 4:40 
Hunter, Joanna M. MOA 4:40 
Hunter, Kevin L. Thoc 4:40 
Program Code M,T,W,Th = Day 0 = Oral A,B,C,D,E,F = Session 0O:OO = Time 
P = Poster A,B,C,D,E,F,G,H,I,J = Poster grouping 000 = Poster board number 
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Iden, Charles R. 
Iden, Charles R. 




























G. ThPD 096 
G. WPE 154 
Ilhg. Kent WPD 087 
Im, Hoongsun TPC 069 
Imai, Brian ThPG I85 
Imamoto, Tsuneo WPD 098 
Immler, Dorian ThPG 226 
Imrie, Gregg TPD I16 
Inagaki, Masanori MPI 208 
Ing, Y.-H. ThPF 153 
Ingelse, Benno TOF 4:00 
Ingelse, Benno MPI 239 
Ingemann, Steen MPC 054 
Ingendoh, Amd ThPD 104 
Ingendoh, Amd ThPH 238 
Ingendoh, Amd TPE 165 
Ingendoh, Amd TPG 273 
Ingendoh, Amd MOB 4:00 
Ingram, Jani TPH 301 
Ionita, Antoaneta TPD 133 
Iraneta, Pamela WPG 183 
Irico, Alessandra WPB 016 
Isakharov, Arthur WPD 075 
Isakharov, Arthur TPC 052 
Ishigai, Masaki MPI 269 
Ishihara, Morio WPD 104 
Ishihara, Mario WPD 081 
Isobe, Ryuichi MPI 208 
Isobe, Toshiaki TPD 099 
Issakova, Olga MOE 3:40 
Ito, Hiroyuki WPD 104 
Izaurralde, Elisa WPH 267 
Jabbour, Rabih ThPI 260 
Jabbour, Rabih MOB 4:40 
Jack, Ralph WPF 168 
Jackman, Joany WPH 243 
Jackman, Joany ThPI 267 
Jackman, Joany MPD 071 
Jackson, Amelia ThPC 055 
Jackson, Anthony MPG 149 
Jackson, Anthony MOA I I:55 
Jackson, Eric WPI 287 
Jackson, George S. ThPG 219 
Jackson, George S. MPE I01 
Jackson, George S. TPC 077 
Jackson, George S. ThPB 032 
Jackson, Tony MPG I51 
Jackson, Tony MOA IO:15 
Jacobsen, Wolfgang MPH I80 
Jacobson, Denley MPB 024 
Jacobson, Stephen C. WOB IO:55 
Jai-nhuknan, Jaran ThPG 231 
Jakubowski, Norbert WPI 311 
James, Langridge ThPG 203 
Jamieson, James C. MPJ 283 
Janis, Janne ThPG 172 
Janiszewski, John WPG 209 
Janota, K. MPI 250 
Janota, K. WPE I41 
Jao, E. MPJ 292 
Jaquinod, Michel MPI 212 
Jardine, Ian MPA 008 
Jarek, Russell WPB 034 
Jannan, Kristin MPD 072 
Jarman, Kristin MPD 073 
Jarosz, Paul TPF I98 
Jarrell, Joseph A. TPC 088 
Jarvis, Adam MPD 090 
Jarvis, Jackie MPD 090 
Jayawardene, D. MPI 266 
Jeanville, Patrick MPH 174 
Jeanville, Patrick WPG 173 
Jeanville, Patrick MPH 179 
Jedrzejewski, Paul T. MPI 253 
Jedrzejewski, Paul T. WPH 266 
Jeffrey, W. TOB 4:40 
Jemal, Mohammed WPG 177 
Jemal, Mohammed TPF 192 
Jeminet, Georges MPE 109 
Jenkins, Rand TPF 222 
Jennings, Keith MPG 149 
Jennings, Keith ThPG 177 
Jensen, Ole MPH 200 
Jensen, Ole TPG 275 
Jensen, Pamela ThPI 257 
Jensen, Pamela TOA IO:35 
Jensen, Pamela TOE 3:00 
Jensen, Pamela TPD 092 
Jensen, Pamela ThPE I25 
Jensen, Ray TPB 035 
Jeppsson, Jan-Olof TPG 252 
Jeronimus, M. TOC II:15 
Jertz, Roland TPC 048 
Jertz, Roland WPF I68 
Jertz, Roland MPJ 287 
Jesinger, Rachel A. MOD 3:40 
Jeyarajah, Shanthini ThPG 211 
Ji, Qinchung ThPF I41 
Ji, Qinchung TPF 204 
Jia, Weiping TPD 144 
Jiang, Longfei WPD 105 
Jim, Delmore MPF 132 
Jin, Xiaoying TPD 097 
Jin, Xiaoying WPE II2 
Jin, Xiaoying TPG 253 
Jin, Xiaoying TPG 241 
Jockusch, Rebecca A. WOD 3:00 
Jockusch, Rebecca A. TOD IO:35 
Jodlbauer, Justus woe 3:40 
Johansson, Jan WPH 245 
Johns, Paul WPE 123 
Johnson, Andrew MPJ 271 
Johnson, Bob MPJ 291 
Johnson, Francis WPI 318 
Johnson, Jack TOE 4:20 
Johnson, Jason MPH 187 
Johnson, Jodie TPH 317 
Johnson, Jodie WPH 246 
Johnson, John TPE I58 
Johnson, Keith ThOA 3:20 
Johnson, Kenneth L TPG 293 
Johnson, Kenneth L. TPD 111 
Johnson, Kenneth L. ThPH 243 
Johnson, Kenneth L. TPD 090 
Johnson, Kenneth L. MPH 204 
Johnson, Richard A. TPF 228 
Johnson, Robert TPG 263 
Johnson, Robert L. ThPF I48 
Johnson, Yevette MOB II:15 
Johnston, Matthew MPF 133 
Johnston, Murray V. ThPJ 274 
Johnston, Murray V. ThPC 053 
Johnston, Murray V. MPG 165 
Johnston, Murray V. WOB 4:20 
Joly, Etienne MPI 230 
Jones, A. Daniel ThPG 176 
Jones, Anne TPF I89 
Jones, Mark MPG 173 
Jones, Martin TPE I58 
Jones, Mary ThPF I52 
Jones, Patrick TPC 052 
Jones, Patrick WPD 075 
Jones, Raymond WPF 162 
Jones, Rica TOC II:35 
Jones, Richard C. MPI 230 
Jonscher, Karen WPH 255 
Jonsson, Andreas P. WPH 223 
Jordan, Glenn MOA IO:35 
Jorgensen, T.J.D. TPB 024 
Jorgenson, James ThOC 1O:lS 
Josephs, Jonathan MOF IO:55 
Joshi, Rajesh K. MPI 216 
Joshua, Pacheco TPC 075 
Joyce, Karina TPF 189 
Jude, Anthony R. TPH 316 
Juergens, Michael MPI 256 
Juhasz, Peter MPD 066 
Juhasz, Peter MPJ 281 
Julian, R.K. TPA 008 
Julian, Watts TPG 249 
Jung, Gunther WPH 268 
Jung, Gunther WPF 168 
Jungblut, Peter R. ThPC 065 
Jungblut, Peter R. ThPG 200 
Jurchen, John C. WPC 042 
Jurima-Romet, Malle WPG I84 
Jurima-Romet, Malle WPG 195 
Jurva, Ulrik WPD 101 
Justice, Joseph WPH 242 
Kachman, Maureen T. MPI 215 
Kaczynski, Edward MPH I84 
Kaemer, Andreas WPE 124 
Kaffashan, Azita ThOD 3:00 
Kagan, Mark ThPH 237 
Kage, David MPB 037 
Kagi, Noriko MPJ 302 
Kalbacher, Hubert TPG 278 
Kalbag, Suresh WPH 237 
Kalkum, Markus MOB IO:35 
Kalkum, Markus TOA II:35 
Kalkum, Markus ThPG 196 
Kaltashov, Igor TPH 315 
Kaltashov, Igor WPH 273 
Kambouris, Sara J. WOA 3:20 
Kambouris, Sara J. TPC 079 
Kambouris, Sara J. WPA 007 
Kamel, Amin MPH I95 
Kamen, Barton ThOF 3:00 
Kaminetz, Josh WOA 1 I:55 
Kanabe, Elizabeth MPI 240 
Kane, David ThPC 053 
Kanesashi, Shinnosuke TPC 056 
- 
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Kanhere, Shriniws WPF 159 
Kapila, Shubhen MOF 4:40 
Kapp, Eugene TPG 284 
Kapp, Eugene WPH 280 
Kapron, James WPE Ill 
Kapron, James TPF 209 
Kapur, Amit ThOB I I :55 
Karam, George MPI 264 
Karas, Michael ThPC 070 
Karas, Michael MPJ 274 
Karas, Michael WPH 234 
Karas, Michael ThPC 072 
Karas, Michael MPE 105 
Karbach, Volker TOB ll:l5 
Kardel, Danilo MPI 256 
Karger, Barry L. WOB I I :35 
Karger, Barry L. TPD 104 
Karger, Barry L. MPI 253 
Karger, Barry L. WPE 139 
Karlen, Anders TOC IO:55 
Karlish, Steven MPI 259 
Karlsson, Anders ThPF 137 
Karlsson, Hasse MPI 232 
Karlsson, Karl-Anders MPI 232 
Karoli, Vekey WPC 062 
Karpas, Zeev MPB 029 
Karst, Uwe TPE 155 
Karunatilake, Chulani WPH 237 
Kasper, Sara MPB 035 
Kasper, Susan WOB 4:40 
Kassel, Daniel B. WPG 214 
Kassel, Daniel B. MOE 3:00 
Kassel, Daniel B. WPE I38 
Kassel, Daniel B. WPE 137 
Kassel, Daniel B. WPG 208 
Kast, Juergen TPD 109 
Katagi, Munehiro ThPH 236 
Kato, Shuji WPB 020 
Katta, Viswanatham WPH 249 
Katta, Viswanatham TPG 260 
Katz, Daniel L. WPD 082 
Katzoff, Lionel ThPJ 296 
Katzoff, Lionel ThPG 216 
Kaufman, Stan TPC 066 
Kaur, Surinder TPD 102 
Kavetskaia, Olga TPD I14 
Kavetskaia, Olga TPD 133 
Kavetskaia, Olga TPD 139 
Kawabata, S. MPJ 273 
Kawatoh, Eizoh TPC 086 
Ke, Jing WPG 179 
Keamey, Gordon WPF 162 
Kebarle, Paul TOD 3:20 
Kebarle, Paul ThOA IO:15 
Keefe, Tim WPD 107 
Keefe, Tim WPA 003 
Keen, Denise ThPG 218 
Keever, Jeffery TPF 212 
Keever, Jeffrey ThPD Ill 
Keever, Jeffrey TPE 166 
Kehoe, Terry WPE I38 
Kehoe, Teny ThPE 126 
Kehoe, Terry ThPF 149 
Kehoe, Terry MOE 3:20 
Keil, Oliver MPF 139 
Keilholz, Wieland MPI 217 
Kelleher, Neil WPH 239 
Kelleher, Neil TPG 267 
Keller, Bemd 0. TPD 096 
Keller, Bemd 0. TPG 259 
Keller, Bemd 0. MPI 229 
30:00 = Time 
100 = Poster board number 
Author Program Code Author 
INDEX OF AUTHORS 
Program Code Author 
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Program Code Author Program Code 
Kellersberger, K. WPB 021 
Kelley, James MPF 137 
Kelley, Pamela MPI 210 
Kellmann, Markus MPI 256 
Kelly, Elizabeth MPD 090 
Kelly, Jeffery W. ThPG 205 
Kelly, John TPG 242 
Kelly, John WOB 11:55 
Kelly, Michele MPI 264 
Kemp, Craig TOE IO:55 
Kemp, Craig WPE 124 
Kempen, Esther MOD 11:55 
Kempen, Esther WPE 125 
Kennedy-Gabb, Sonya TPD 121 
Kennel, Stephen TPG 289 
Kenneth, Tomer WPH 276 
Kenney, Beverly MPA 004 
Kenttamaa, Hilkka I. MPC 056 
Kenttlmaa, Hilkka I. WPB 036 
Kenttlmaa, Hilkka I. MOD 4:00 
Kenttamaa, Hilkka I. WPC 053 
Kenttlmaa, Hilkka I. WPB 038 
Kenttamaa, Hilkka I. MPB 038 
Kenttamaa, Hilkka 1. WPB 037 
Keon, Brigitte H. WPH 266 
Keough, Thomas WOB 3:20 
Keough, Thomas ThPC 067 
Kerr, Steve ThOF 4:20 
Keshishian, Hasmik WPG 182 
Kessinger, Glen F. MPB 033 
Kessinger, Glen F. WPB 032 
Kessler, Ofia TPG 277 
Kester, Harry MPJ 279 
Ketola, Raimo TOC lo:15 
Kettrup, Antonius MPG 144 
Kettrup, Antonius ThPD 080 
Kettrup, Antonius MPG 161 
Kevin, Colizza WOA lo:55 
Khaledi, Morteza MPI 245 
Khan, Neetha MPF 141 
Khaselev, Nona TOC 3:40 
Kholomeev, AlexanderTPC 084 
Kieffer, Sylvie TPG 287 
Kiehne, Andrea ThPH 238 
Kiehne, Andrea ThPD 104 
Kiehne, Andrea TPE 165 
Kilgore, Donna C. MPG 169 
Killian, J. Antoinette TPG 251 
Kim, Hasuck TPC 069 
Kim, Hee-Yong TPH 314 
Kim, Hee-Yong TPH 313 
Kim, In Tae TPB 041 
Kim, Jeongkwon WPE 112 
Kim, Jeongkwon TPG 241 
Kim, Johnson WOA lo:55 
Kim, Johnson MPH 185 
Kim, Moo-young ThPG 174 
Kim, Myungsoo MPH 175 
Kim, Ok-Hee MPI 237 
Kim, Sung-Ho MPD 093 
Kim, Taeman TPC 068 
Kim, Yong Kook MPE 120 
Kim, Yongseong MPD 087 
Kim, Yongseong TPG 289 
King, Angus MPG 163 
King, Angus TOA lo:55 
King, David WPH 259 
King, Kathleen TOB 3:00 
King, Martin ThPC 045 
King, Richard MPH 194 
King, Richard MPE 106 
Kingshott, Peter ThPC 049 
Kinsel, Gary TOB II:35 
Kinsel, Gary MPD 070 
Kinsey, Ken MOE 4:20 
Kinstler, Olaf WPE 126 
Kinumi, Tomoya MPI 226 
Kirpekar, Finn WPI 296 
Kirpekar, Finn MOA 3:40 
Kiselar, Janna TPG 240 
Kiselar, Janna MPC 057 
Kiselev, Pave1 ThOE 3:00 
Kishi, Hiroshi MPC 058 
Kishikawa, Masahiko TPG 238 
Kishimoto, Yasuo TOC 4:40 
Kistemaker, Piet WPD 076 
Klap, Vincent WPD 076 
Klarskov, Klaus ThPH 243 
Klassen, John MPB 016 
Klein, Harald ThPG 209 
Kleintop, Brent ThPG 204 
Klohr, Steven ThPJ 297 
Klohr, Steven TPD 129 
Kloppel, Klaus-Dieter ThPG 196 
Knadler, M.P. TPF 214 
Knadler, Mary Pat MPH 187 
Knapp, Daniel MPI 235 
Knippel, Brad MOF 4:00 
Knochenmuss, RichardTPC 050 
Knochenmuss, Richard TOB 11: I5 
Knoepfler, Anna MPJ 285 
Kobarfard, Farzad TPD 126 
Kobold, Uwe TPG 252 
Koc, Hasan ThPH 241 
Koc, Hasan ThPH 240 
Kocher, Florence woe II:15 
Kodali, Ravindra B. TPG 250 
Koellisch, Gabi TOA 4:00 
Koenig, Simone WPH 260 
Koenig, Simone MPE 121 
Koemer, Roman ThOD 1 I:55 
Koemer, Roman MOB 4:00 
Koester, Claus MPD 100 
Koester, Claus ThPC 078 
Koester, Claus MPA 003 
Koetzner, Stephan TPH 302 
Koetzner, Stephen TPE 175 
Kohl, Daniel H. ThPF 162 
Koleto, Michael ThPF 156 
Konermann, Lars WPH 231 
Konishi, Hideyuki MPC 051 
Koomen, John WPD 074 
Koons, Robert TOF 11:55 
Koppenaal, David MOF 3:00 
Korfmacher, Walter TPF 235 
Korfmacher, Walter ThPH 251 
Korfmacher, Walter ThPH 250 
Korfmacher, Walter WPG 215 
Korfmacher, Walter TOE lo:35 
Komienko, Oleg ThPB 027 
Kosakowski, Dennis WPD 077 
Koskinen, Jere T. MPB 032 
Koster, Grielof MOD IO:15 
Koster, Sander MPG 156 
Koster, Sander WOD 3:20 
Kostiainen, Risto TPG 255 
Kostrzewa, Markus WPI 291 
Kotelevtsev, Sergey ThPD 108 
Kotiaho, Tapio TPG 255 
Kotiaho, Tapio TOC lo:15 
Koundriokoff, S. MPI 212 
Koupai-Abyazan, M. MPH 186 
Kovaric, Peter MPA 005 
Kovaric, Peter ThPA 006 
Kovtoun, Slava WPD 083 
Kowalski, Paul ThPJ 279 
Koyanagi, Gregory K. WPB 013 
Kozar, Mike MPJ 289 
Kozlov, Boris MPD 083 
Kozlov, Boris WPD 073 
Kozlovski, V. ThOC 4:20 
Kraeuter, Karl-Otto WPI 289 
Kraeuter, Karl-Otto ThPG 195 
Kraeuter, Karl-Otto MPD 099 
Krahmer, Mark WPI 292 
Krahmer, Mark MOB 11:15 
Kramer, Melissa TPG 281 
Krasner, Stuart W. ThPD 082 
Kratzer, Robert MPD 096 
Krause, Eberhard ThPG 200 
Kresin, Lilia TPD 102 
Kreuz, Sabine ThPE 135 
Krishnamurthy, T. ThPE 133 
Krishnamurthy, T. MOB 4:40 
Krishnamurthy, T. MOB 11:55 
Krishnamurthy, T. ThPI 260 
Krone, Jennifer MPI 209 
Krone, Jennifer MPI 260 
Kruger, Klaus D. MPE 112 
Kruger, Nathan A. TOD IO:15 
Kruger, R. P. TPD 149 
Knwa, Gary TOE 11:55 
Kruppa, Gary TPC 087 
Krutchinsky, Andrew MOB 10: 15 
Krutchinsky, Andrew WPD 079 
Krutchinsky, Andrew WOE 11: 15 
Krutchinsky, Andrew WOB lo:35 
Krutchinsky, Andrew ThPE 123 
Kryak, David MOB 4:40 
Kubota, Naoko ThPJ 281 
Kucharzak, Ramon WPI 283 
Kuhlenbeck, Debra L. TPF 187 
Kuhlke, Martin WPH 222 
Kuhlmann, Frank ThPA 009 
Kukulj, Dax MPD 090 
Kukulka, Michael MPH 181 
Kulishoff, John ThPF 168 
Kumar, Rajiv WOE 4:00 
Kumashiro, Sumio TPC 086 
Kunitani, Michael TPD 102 
Kuo, Chi-Pin TPC 078 
Kurtz, Donald TPG 256 
Kusai, Akihiko ThPD 101 
Kusai, Akihiko WPF 163 
Kusai, Akihiko TPD 117 
Kuster, Bernhard TPG 285 
Kuster, Bernhard TOA IO:55 
Kuster, Bernhard ThPG 189 
Kuster, Bernhard WPH 264 
Kwakkenbos, Gerard MOA IO:55 
Kwan Ming, Ng ThPD 090 
Kwon, Jun-young WPD 090 
Kwon, Young In MPH 175 
Kyranos, James WPE 127 
Kyranos, James WPG 211 
La Rotta, Aurelio ThPE 115 
La, David ThPH 240 
Labov, Simon WPC 064 
Lacey, Martin ThPC 067 
Lacey, Martin WOB 3:20 
Lachance, Danielle J. TPF 226 
Lachance, Danielle J. TPF 220 








































Lardin, Harvey A. 
Lardin, Harvey A. 
Larocque, J-F 
Larsen, Barbara S. 
Larsen, Barbara S. 
Larsen, Barbara S. 
Larsen, Barbara S. 


















Laude, David A. 
Laude, David A. 
Laude, David A. 
Laude, David A. 
Laude, David A. 
Laude, David A. 
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Laudicina, Donald ThPH 235 
Laukien, Frank TPG 267 
Laukien, Frank WPE 115 
Lausecker, Berthold WPG 197 
Lausevic, Zoran ThPB 039 
Lavanant, Helene WPH 224 
Laviolette, Barbara MPH 186 
Lawrence, James B. MPI 220 
Lawrence, John WPG 209 
Lawrie, Laura MPI 214 
Lawson, Steven MPD 068 
Lay, Jr., Jackson 0. ThPI 262 
Lay, Jr., Jackson 0. ThPI 255 
Laycock, John WPA 007 
Lazar, Alexandru C. ThPD 109 
Lazar, Iulia M. WOB IO:55 
Le Blanc, J.C.Yves TPD I31 
Le Lacheur, R.M. TPF 214 
Le, John MPI 227 
Leadlay, Peter WPF 162 
Leadlay, Peter MOF II:35 
Leary, Julie A. MPJ 296 
Leary, Julie A. MPJ 295 
Leary, Julie A. ThOD lo:35 
Leary, Julie A. MOE 4:40 
Leary, Julie A. ThOA 3:40 
Leary, Julie A. MPJ 306 
Leavell, Michael MPJ 295 
Leaver, N. ThOF 3:40 
Lebeda, Frank WPH 272 
Lebedev, Albert ThPD 084 
Lebedev, Albert ThPD 108 
Lebedev, Gueorgui ThPD 084 
LeBlanc, Eileen WPE 120 
LeBlanc, Raynald WPE 120 
Lebrilla, Carlito B. MOD lo:35 
Lebrilla, Carlito B. MPB 019 
Lebrilla, Carlito B. WOB 11:15 
Lebrilla, Carlito B. WPB 019 
Lebrilla, Carlito B. ThPC 052 
Lebrilla, Carlito B. ThOD 3:40 
Lebrilla, Carlito B. WPD 070 
Lebrilla, Carlito B. WPH 235 
Lecchi, Paolo WOA 11:35 
Lecchi, Paolo TOF 4:20 
Lechner, Doris WPI 291 
Ledig, Jean Pierre TPG 247 
Lee, Chwn-Tzong TPC 078 
Lee, Colin H. WPH 256 
Lee, Di ThPG 184 
Lee, Edgar TPC 055 
Lee, Edgar WPE 131 
Lee, Edgar WPA 010 
Lee, Gae-Ho TPE 172 
Lee, Heewon WPG 211 
Lee, Heewon WPE 127 
Lee, Jean TPD 125 
Lee, Jeng-Jong MPI 243 
Lee, Jong-Min TPE 172 
Lee, Jongmin TPC 051 
Lee, Milton WPE 131 
Lee, Sang-Chun TPC 069 
Lee, Sang-Chun TPC 051 
Lee, Taeck-Hong WPC 043 
Lee, Terry D. ThPE 129 
Lee, Terry D. MPJ 284 
Lee, Terry D. ThPG 218 
Lee, Terry D. ThPE 133 
Lee, Terry D. ThPJ 285 
Lee, Terry D. WPD 095 
Lee, Vincent W. S. WPH 231 
Lee, Wonjae MPE 120 
Legendre, Franck WPI 308 








Leigh, Nathan D. 















Letzel, Mattias C. 
Leung, Kwan H. 
Leung, Lawrence 





Lewis, J. Kathleen 
Lewis, Ken 
Lewis, Mark A. 






































































































































Limbach, Patrick A. 
Limbach, Patrick A. 
Limbach, Patrick A. 
Limbach, Patrick A. 
Limbach, Patrick A. 
Limbach, Patrick A. 
































































































WPB 013 Ling, Yun 
Linewood. Clifford A TPH 310 
Li&heid,‘Michael TPF 184 
Linscheid, Michael WPI 311 
Linse, Klaus ThPG 179 
Lionel, Vemex-Loset ThPJ 291 





Lippolis, John D. 
Lippolis, John D. 
Lipsky, James J. 






Little, Joanna M. 
Litwiler, Kevin 






























Loh, Stanton A. 
Lom, Karl 
Long, Paul 
Long, S. Randolph 
Longman, Tammy 
Lonsdale, John 
Loo, Joseph A. 
Loo, Joseph A. 
Loo, Joseph A. 
Loo, Joseph A. 
Loo, Joseph A. 
Lopez, Linda 
Lopez, Linda 
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Author Program Code 
Lowery, Kristen WOE lo:15 
Lowes, Stephen WPG 179 
Loyaux, Denis TPG 237 
Loyaux, Denis TPG 247 
Lu, Tian-Sheng TPF 201 
Lu, Weiping MPI 207 
Lu, Ziling WPA 004 
Lu, Ziling WPG 204 
Lu, Ziling TPD 137 
Ltibkemann, Frank WPB 033 
Lubman, David M. TPD 107 
Lubman, David M. TPG 241 
Lubman, David M. TPG 253 
Lubman, David M. ThPB 030 
Lubman, David M. WPH 221 
Lubman, David M. WPE 112 
Lubman, David M. MPI 215 
Lubman, David M. TPD 097 
Lucarotti, Simone WOE 3:40 
Lucka, Adam ThPE 122 
Luckey, C. John woe 4:40 
Luckey, John C. MOB 4:20 
Ludicky, Robert MPG 157 
Ludicky, Robert MPG 155 
Luethy, Roland ThPG 187 
Luftmann, Heinrich TPE 155 
Lugtenburg, Johan TPF 227 
Lugtenburg, Johan MPH 198 
Lum, Gina WPA 005 
Lunsford, Dwayne MOB 11:35 
Lunte, Craig E. ThPF 140 
Lupton, Joanne R. WPH 247 
Luu, Nganha ThPG 228 
Luyi, Ding MOC 3:00 
Lynch, Berkley MPE 125 
Lynn, Bert woe 11:35 
Lynn, Jr., Bert ThPB 038 
Lynn, Jr., Bert C. TPE 162 
Lyons, Kathy TOE 11:35 
Ma, Chengie WPH 257 
Ma, Longhua MPH 205 
Ma, Shuguang TPG 272 
MacCoss, Michael J. TOF 3:40 
MacGillivray, Leonard ThPC 059 
Macha, Stephen MPD 069 
Macha, Stephen F. MPG 168 
Macher, Bruce A. MPI 216 
MacKenzie, Roger TPD 095 
MacLeod, John MPJ 290 
Madden, Steve WPA 008 
Madonna, Angelo WPF 164 
Maerk, Tilmann ThOF lo:55 
Maerk, Tilmann ThOF lo:15 
Magdic, Sonia TPD 136 
Maggio, Vincent TPG 252 
Maggio, Vincent ThPE 117 
Maggio, Vincent ThOF 4:40 
Magnuson, Matthew TPE 148 
Maher III, L. James WPI 298 
Maher III, L. James WPI 286 
Mahier, Thomas TPD 119 
Maier, Claudia MPI 211 
Maier, Claudia WPH 220 
Maier, Claudia S. ThPG 174 
Maier, Rolf-Dieter MPE 112 
Maione, Michela WPE 135 
Mair, Christian ThOF IO:15 
Majahad, Anthony MPF 130 
Major, Hilary ThOE IO:55 
Makarov, Alexander WPA 011 
Makarov, Alexander TPE 171 
: - Author 
INDEX OF AUTHORS 
Program Code Author Program Code Author 
77s 
Program Code 
Makarov, Alexander MOC 3~20 
Makarov, Alexander MPD 077 
Malcolm, Steve ThPJ 290 
Maleknia, Simin ThPG 173 
Maleknia, Simin ThOE 4:20 
Maleknia, Simin MPC 057 
Malikin, Galina MPA 013 
Mallet, Claude TPD 114 
Mallet, Claude TPD 139 
Mallis, Larry M. ThPF 168 
Maltas, John WPG 201 
Maltby, David WPH 254 
Maltby, David WPH 265 
Mamer, Orval A. WPF 167 
Mamyrin, Boris MPD 083 
Manalili, Sheri WOE lo:15 
Mandel, Roger WPE 149 
Mandelbaum, Asher MPC 050 
Mandelbaum, Asher MPE 119 
Mandelshtam, V. ThPB 017 
Mandiyan, Sreekala WPG 205 
Mangani, Filippo WPE 132 
Mangani, Filippo WPE 135 
Mank, Marco MPJ 274 
Mann, Matthew TPF 231 
Mann, Matthias TPG 285 
Mann, Matthias MPI 254 
Mann, Matthias TOA IO:55 
Mann, Matthias WPH 264 
Mann, Matthias ThPG 189 
Manuelli, Pascal ThPD 086 
Manura, John WPE 140 
Manura, John J. TPE 159 
Maple, Steven WPE 124 
Marapane, Suresh MOA lo:35 
Marc, Angotti ThPC 054 
March, Raymond E. ThPB 039 
Marchand, Allan P. MPE 127 
Marcus, Katrin ThPG 226 
Marcus, Kenneth MPG 173 
Marcus, Kenneth TOC lo:35 
Marcus, Kenneth MOF 4:00 
Marcus, Kenneth WPB 022 
Marecak, Dale WPE 126 
Marechal, Ernest ThPJ 272 
Mario, Rivera MPH 206 
Mark, Cancilla ThOD lo:35 
Markey, Sanford TPD 093 
Markey, Sanford WOA lo:35 
Markides, Karin E. ThOE 4:00 
Man-nor, Bonnie MPE 125 
Marquez, Cristina WPG 174 
Marr, Julie TPD 142 
Marshall, Alan G. TOC 4:20 
Marshall, Alan G. WPD 069 
Marshall, Alan G. ThOA11:15 
Marshall, Alan G. TPC 046 
Marshall, Alan G. MPI 261 
Marshall, Alan G. TPB 040 
Marshall, Alan G. TPB 021 
Marshall, Alan G. MPI 255 
Marshall, Alan G. WPD 068 
Marshall, Alan G. WOF 4:40 
Marshall, Alan G. TPC 043 
Marshall, Alan G TPC 047 
Marshall, Alan G. ThPG 181 
Marshall, Alan G. MPB 021 
Marshall, Craig A. TPH 319 
Martin, Adele ThOD lo:55 
Martin, Charles Thoc 3:40 
Martin, LeRoy B. WPI 300 
Martin, Louis TPF 223 
Martin, Pascal WPD 088 
Martin, Stephen MOE 3:20 
Martin, Steve MPD 066 
Martin, Susan E. TPG 246 
Martinovic, Suzana TOE 3:00 
Martinovic, Suzana TOA lo:35 
Martinovic, Suzana TPD 092 
Marto, Jarrod A. WPH 257 
Marto, Jarrod A. MOB 4:20 
Marto, Jarrod A. woe 4:40 
Marto, Jarrod A. WPH 253 
Marto, Jarrod A. MPI 248 
Marzilli, Lisa ThOB lo:55 
Marzilli, Lisa WPI 313 
Maschka-Sehg, A. WPG 197 
Masiarz, Frank TPD 102 
Mason, Daniel TPG 254 
Masselon, Christophe MOA 3:20 
Masselon, Christophe WOD 11:55 
Masselon, Christophe WPD 067 
Masumori, Naoya WOB 4~40 
Matassa, Luca TPD 118 
Matassa, Luca TPD 136 
Matassa, Luca TPD 142 
Mather, Jennie TOB 3:00 
Matsubayasi, G. ThPJ 283 
Matsumoto, Hiroyuki MPI 226 
Matsumoto, Masayuki TPC 053 
Matsuo, Takekiyo WPD 081 
Matsuo, Takekiyo TPC 056 
Matsuo, Takekiyo WPD 104 
Matt, Georg E. TPE 152 
Matthews, Dwight E. TOF 3:40 
Mattila, Ismo TOC IO:15 
Matusik, Robert J. WOB 4:40 
Matuszak, Ken WPE 150 
Matuszewska, Bozena TPD 138 
Matz, Gerhard MPG 145 
Mauch, Steve MPI 210 
Maurino, Valter ThPD 088 
Mayer, Cedric ThPJ 270 
Mayer, Philip MPB 028 
Mayo], Robert ThPF 160 
Maziarz, E. Peter MPG 171 
Mazzotti, Fabio MPE 122 
McArthur, Sally ThPC 049 
McCaffrey, Mark MPG 160 
McCall, Catherine MPJ 288 
McCall, Neal ThPD 095 
McCandlish, Carl ThPI 264 
McCandlish, Carl MPF 130 
McCarley, Robin L. ThPC 064 
McCarley, Tracy D. MPD 069 
McCarley, Tracy D. ThPC 064 
McCauley-Myers, D. TPF 194 
McClellan, Joseph E. ThPD 094 
McClellan, Joseph E. TPC 074 
McClellan, Joseph E. WOC IO: 15 
McCloskey, James A. WPI 300 
McClure, Thomas TPG 254 
McComb, Mark ThPE 123 
McComb, Mark E. ThPC 045 
McComb, Mark E. WOB lo:35 
McComb, Mark E. WPH 256 
McComb, Mark E. ThOF 4:00 
McConnell, Oliver ThPF 168 
McCullagh, Michael WPE 156 
McDaniel, L. Patrice ThOB lo:35 
McDermott, Joe ThPI 259 
McDermott, Martin J MPJ 288 
Program Code M,T,W,Th = Day 0 = Oral A,B,C,D,E,F = Session 
P = Poster A,B,C,D,E,F,G,H,I,J = Poster grouping 
McDevitt, Damien MOB II:35 
McDonald, L. WPE 141 
McElvain, James WPH 240 
McElvany, Stephen TOF lo:35 
McEwen, Charles MOA 11:15 
McEwen, Charles WPH 271 
McFarland, Kristen MPB 037 
McGinley, Mike TPD 110 
McGown, Steve MPG 166 
McGreggor, Jaimie WPD 093 
McIntyre, Doug WPA 008 
McIver, Robert T. TPC 045 
Mclver, Robert T. ThPB 017 
Mclver, Robert T. WPD 066 
McKay, Gordon TPF 198 
McKay, Richard WPH 271 
McKean, Robert ThPG 228 
McKenzie, Hamish MPI 214 
McKinnon, Stewart ThPG 183 
McKinnon, Stewart MPI 234 
McLafferty, Fred W. WOE II:55 
McLafferty, Fred W. WPH 239 
McLafferty, Fred W. WPH 224 
McLafferty, Fred W. MPI 231 
McLafferty, Fred W. TOD 10: 15 
McLafferty, Fred W. ThPE 130 
McLaughlin, Theresa ThPF 160 
McLean, Keith ThPC 049 
McLellan, Thomas MPI 264 
McLuckey, Scott A. MPB 020 
McLuckey, Scott A. woe 10:55 
McLuckey, Scott A. ThPJ 280 
McLuckey, Scott A. MOB 3:00 
McLuckey, Scott A. ThPB 023 
McLuckey, Scott A. ThPB 022 
McLuckey, Scott A. MOF 3:20 
McMahon, John MPF 130 
McMahon, John WPF 165 
McMahon, John ThPI 264 
McMahon, Terry TOD 3:00 
McMurray, John S. ThPG 182 
McNitt, Kevin MOC lo:35 
McTigue, Monica M. WPI 312 
McVey, Jill WPG 213 
Meadows, Leslie ThPF 154 
Meagher, Denise ThPG 185 
Medzihradszky, Kati MPJ 281 
Medzihradszky, Kati MPI 238 
Medzihradszky, Kati ThPG 182 
Medzihradszky, Kati WPH 254 
Meetani, Mohammed ThPI 255 
Meetani, Mohammed ThPl 253 
Meheus, Lydie TOA 4:00 
Mehl, John T. ThPC 056 
Mehl, John T. ThPJ 273 
Meibos, Sarah TOD 3:40 
Meiring, Hugo D. TPD 094 
Melnyk, Michael C. MPC 060 
Mendes, Maria A. WPB 031 
Mendez, Joy WPH 246 
Mendonca, Sanford L IhOD 4:40 
Meng, GUI MPJ 299 
Meng, Ling Jie TPH 310 
Mensinger, Kori TPF 225 
Menzel, Christoph ThPC 069 
Menzel, Christoph ThPC 073 
Menzel, Christoph ThPC 068 
Mercer, Ryan TPG 236 
Merewether, Lee Anne MPI 227 
Merrick, Alex ThPG 211 
Merrick, Mark MOC lo:35 
30:00 = Time 
300 = Poster board number 
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Merrill, Jr., Alfred H. TPH 306 
Merritt, Patrick ThPD 087 




Meyer, Helmut E. 
Meyer, Helmut E. 





Michael, Steven M. 



















Miller, Krys J. 
Miller, Mark L. 
Miller, Mark L. 
Miller, Samuel 




























































































Molzahn, R. TPF 184 
Monasterios, Clevys J. WPA 005 
Mong, Gary WPF 170 
Monkkonen, Hannu ThOF 3:20 
Monkkonen, Jukka ThOF 3:20 
Monnier, Valerie WPB 025 
Monsarrat, Bernard ThPG 225 
Montag, Thomas ThPG 209 
Monteiro, Candida MPJ 293 
Montgomery, Fred TPA 012 
Montgomery, Helen ThPG 193 
Montgomery, Helen MPD 067 
Moody, David E. TPF 203 
Moore, Bradley WPD 109 
Moore, Roger E. ThPE 129 
Moore, Roger E. ThPE 133 
Moore, Roger E. ThPJ 285 
Morand, Kenneth ThPF I58 
Moreau, Jean-Pierre WPG 194 
Moreau, Jean-Pierre ThOE IO:15 
Morgan, Daniel WPC 063 
Morgan, Lee Roy ThOE 4:40 
Mori, Brian WPF 158 
Mori, Brian TPE I54 
Morita, Tetsuichiro ThPD IO1 
Morlender-Vais, N. MPC 050 
Morris, Robert MOD 4:20 
Morris, Robert WPB 014 
Morrison, Ryan ThPF I54 
Morrow, Jason TPH 311 
Mortensen, Peter MPI 254 
Mortensen, Peter ThPG 189 
Morton, Shelby TOF II:55 
Morton, Thomas MPB 028 
Morton, Thomas TOD 4:20 
Mosbaugh, Dale W. MPI 265 
Moseley, Arthur ThOC IO:15 
Moseley, M. Arthur TPG 282 
Moshkarina, Natalia ThPD 084 
Moskovets, Eugene TOB lo:15 
Moss, Serge WPE 146 
Mottay, Philippe TPA 012 
Mouget, Yves WPA 005 
Mouget, Yves WPI 314 
Mourgues, Philippe MPB 030 
Mowthorpe, Siew ThPF 136 
Moxon, Richard ThOD IO:55 
Moyer, Mary TPG 282 
Moyer, Mary B. MPI 252 
Much, H. TPD 149 
Muddiman, David C. WPI 306 
Muddiman, David C. WPI 305 
Muddiman, David C. ThOE I I :I5 
Muddiman, David C. WPI 290 
Muehlecker, Walter MPJ 272 
Muehlecker, Walter MOF IO:35 
Mueller, Christoph ThPF I67 
Mueller, Karla ThPG 211 
Muenster, Helmut TPA 007 
Muenster, Helmut ThPF I50 
Muenster, Helmut ThPE II8 
Muenster, Helmut MPI 244 
Mtihlberge, Fabian MPG 144 
Muir, Craig WPG 182 
Muir, Tom WPH 275 
Mulholland, Joseph J. WOC lo:15 
Mulholland, Joseph J. ThPB 036 
Mullen, Bill WPE 149 
Miiller, Eva-Christina ThPG 209 
Muller, Jean-Francois MPF I31 
Muller, Jean-Francois ThOF 11:35 
Muller, Jean-Francois ThPD 086 
Muller, Jean-Francois ThPJ 291 
Muller, Jean-Francois ThPC 054 
Muller, Jean-Francois MPD 086 
Miiller, Martin ThPG 196 
Mullins, Frank TOC II:55 
Munro, William MPB 029 
Munson III, James WPG 205 
Munson III, James ThOC I I :55 
Munson, Bumaby TPD 121 
Munson, Bumaby WPE II6 
Murata, Hideaki ThPH 236 
Murata, Uzuru MPC 051 
Murgasova, Renata ThPJ 273 
Murgasova, Renata ThPC 056 
Murphy III, James P. WOC lo:15 
Murphy III, James P. TPC 074 
Murphy, Constance TPD 093 
Murphy, Michael WPH 244 
Murphy, Nuala TPG 288 
Murphy, Robert C. TPH 305 
Murphy, Robert C TPH 307 
Murphy, Robert C. TPH 309 
Murphy, Robert C. TOC 3:40 
Murphy, Robert C. WOA lo:15 
Murray, Brandi WPC 039 
Murray, Kermit MPD 085 
Murray, Kermit MPD 068 
Muscat, Dirk MOA IO:55 
Musser, Steven M. MPA 002 
Musser, Steven M. ThPH 247 
Myers, Gary TPG 252 
Myers, Gary ThOF 4:40 
Myerson, Joel TPC 064 
Mylchreest, Iain MPH 178 
Mylchreest, Iain WPD 093 
Mylchreest, Iain TPC 079 
Mylchreest, lain TPC 089 
Mylchreest, lain WPD 108 
Mylchreest, lain MPH 191 
Mylchreest, lain MPA 008 
Mylvaganam, Myl TPH 310 
Myung, Seung-Woon MPH 175 
Nabeshima, Takayuki WPD 089 
Nadler, Monica WPE 155 
Nadler, Tim WPE I55 
Nadler, Tim ThPG 184 
Nadler, Tim MPI 225 
Nagai, Yoshitaka TOC 4:40 
Nagpal, Madan MOB ll:l5 
Nagpal, Madan WPI 292 
Nagy, Susan M. TPF 187 
Nair, Geeta ThPF I64 
Nair, Hari TPB 030 
Nair, Hari MOB 4:40 
Nair, Hari MOB II:55 
Naito, Yasuhide ThPB 016 
Naito, Yasuhide ThPG 220 
Nakabushi, Hiromitsu TPC 058 
Nakanishi, Hiroshi MPJ 273 
Nakanishi, Toyofumi TPG 238 
Nakazawa, Hiroshi ThPG 194 
Nam, Paul MOF 4:40 
Nankov, Nikolay TPC 084 
Naoki, Hideo WPF 160 
Nash, John TPG 242 
Navale, Vivek WPH 232 
Navarro, Diana MPG 170 
Naven, T. TOB 4:40 
Nawrocki, Joe ThPG 212 
Nawrocki, Joeseph TPD 108 
Naylor, Stephen WOE 4:00 
Naylor, Stephen MPH 204 
Naylor, Stephen MPI 220 
Naylor, Stephen TPG 293 
Naylor, Stephen TPD Ill 


















Nelson, Eric D. 
Nelson, Eric D. 



































Nemchinova, Liubovi TPB 039 
Nemeth, Jennifer WPH 242 
Nemirovskiy, Olga MPH 181 
Nesati, Victor WOE IO:55 
Nesati, Victor WPH 217 
Nestor, Nestor MPI 264 
Nettleton, Ewan MPI 219 
Neubauer, Gitte TPD 109 
Neubauer, Gitte MOC 1 I:55 
Neubert, Remhard MPD 076 
Neue, Uwe WPG 204 
Neue, Uwe WPA 004 
Neue, Uwe WPG 183 
New, Uwe TPD 137 
Neugebauer, Jennifer TPG 282 
Ng, Kwokei ThPH 251 
Ngoh, Maureen ThPF I57 
Ngoka, Lambert C. ThPF I62 
Nguyen, Linh WPG 184 
Nguyen, Thanh ThPC 050 
Nguyen, Thanh TPD 127 
Nguyen, Viet Q. TPG 265 
Nibbering, Nice M. M. MPC 054 
Nicol, Gordon WPE II6 
Nicol, Gordon TPD 121 
Nicola, Anthony J. WOB 4:20 
Nicolidakis, Helen WPF I58 
Nicolidakis, Helen TPE 154 
Nicoll-Griffit, Deborah TOE 4:00 
Nielen, Michel W.F. MPG 156 
Nielsen, Ole John WPC 048 
Nierengarten, Helene MPE 110 
Nierengarten, Helene MPE 109 
Niggebrugge, Adlai E. TPF 226 
Niggebrugge, Adlai E. TPF 218 
Niggebrugge, Adlai E. TPF 220 
Niggebrugge, Adlai E. TPD I31 
Niimura, Noriyasu WPF 163 
Nikiforov, Alexej ThPE I35 
Nikolaev, Eugene N. ThOC 3:40 
Nikolaev, Eugene N ThPB 020 
Nikolaev, Eugene N. TPC 049 
Nikolai, Konenkov MPF 142 
Nikolic, DeJan TPD I41 
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Nikolic, Dejan TOE 3:20 
Nilsson, Carol MPI 232 
Nilsson, Stefan ThOE 4:00 
Nishikawa, Atsushi MPJ 302 
Nishikawa, Mayumi ThPH 236 
Niwa, Haruki MPJ 300 
Niwa, Haruki MPI 226 
Nizzi, Katrina MPC 045 
Noble, Petria ThPJ 288 
Noctor, Terry TPD 116 
Noctor, Terry TPF 183 
Noctor, Terry TPF 211 
Noctor, Terry TPF 210 
Noguchi, Constance TPD 108 
Nold, Michael J. MPI 268 
Nomeir, Amin A. TPD 100 
Nony, Emmanuel ThPG 227 
Norberg, T. ThOD II:35 
Nordhoff, Eckhard ThPG 196 
Noreau, Louise TPD 130 
Norrman, Kim TOD 3:00 
Nouaime, Lizhuo TPF 225 
Nousiainen, Marjaana ThPG 172 
Novikova, Lyudmila TPC 076 
Nudelman, Ed TOC 4:00 
Nuechterlein, Marc MPI 210 
Nugent, Kerry WPG 185 
Nugent, Kerry WPE 113 
Nukuna, Nagella MPI 251 
Null, Allison P. WPI 290 
Nuwaysir, Lydia MPI 241 
Nyberg, Fred TOC lo:55 
O’Connell, Kathy TOB 3:00 
O’Connell, Kathy ThPE I.28 
O’Connor, Charles J. ThPJ 292 
O’Connor, Peter TPC 045 
O’Connor, Peter WPD 066 
O’Connor, Peter ThPA 011 
O’Connor, Peter ThPB 017 
O’Hair, Richard MOD IO:55 
O’Hair, Richard MPB 017 
O’Malley, Rebecca MPE 126 
O’Malley, Ronan WPH 280 
Oates, John TPH 311 
Oates-Lenz, Kristi WPG 199 
Oatis, John MPI 235 
Oda, Yoshiya TOA 11:55 
Odom, Robert ThPJ 287 
Oe, T. WOA 3:20 
Oglesby, Thomas ThPF 156 
Ogorzalek Loo, RachelTOA IO:15 
Ohanessian, Gilles TOD 3:00 
Ohashi, Mamoru MPJ 300 
Ohashi, Yoko TOC 4:40 
Ojala, Marja TOC IO:15 
Ojanpera, Ilkka ThPH 239 
Okanishi, Kenji TPC 058 
Oktem, Berk ThPC 053 
Okumura, Kazuaki TPC 053 
Olah, Tim MPH 194 
Olah, Tim MPE 106 
Oleschuk, Richard D. ThOF 4:00 
Oleschuk, Richard D. ThPC 045 
Olinger, Randy MPG 143 
Olivares, Jose MOC 4:20 
Olivier P., Haefliger ThPD 089 
Olsen, Mark TPD 121 
Olson, Jeffery MOA 4:00 
Olson, John ThPD 091 
Olson, John ThPJ 289 
Olsthoom, Maurien MPJ 304 
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Olumee, Z. ThPC 050 Parent, Josee TPH 320 Perez, Jose WPG 180 
Oluyedun, Olukayode TPF 178 Paris, Alain TPF 188 Perkins, John R. TPF 231 
Oluyedun, Olukayode TPF 229 Paris, Alain WPB 029 Perkins, D. N. ThPE I31 
Oluyedun, Olukayode TPF 219 Park, Changjoon TPC 069 Perkins, John TPF 209 
Ong, Voon WPG 213 Park. Hvunkook TPC 051 Perlat, M-C WPB 017 
Onin, Marc ThPC 057 Park, Melvin TPC 054 Perraud, Anne-Laure MOB 3:40 
Gnnerud, Hans WPF 161 Park, Melvin WPA 003 Perreault, H MOB IO:15 
Onodera, Jun WPF 163 Park, Melvin TPA 003 Perreault, Helene WOB IO:35 
Ooms, Bert WPG 186 Park, Sang Hyun WPD 100 Perreault, Helene WPH 256 
Orescan, David TPD 135 Park, Zee-Yong TPG 269 Perreault, Helene MPJ 283 
Orians, Kristin ThPD 096 Parker, Carol ThPG 188 Perreault, Helene ThPC 045 
Orlando, Ron MPJ 279 Parker, Carol ThPG 211 Perreault, Helene ThOF 4:00 
Orlando, Ron MPJ 278 Parker, Kenneth C. ThPG 184 Petri, Enzo MPE 122 
Orlando, Ron MPJ 277 Parker, Kenneth C. MPD 066 Peru, Kerry ThPD 097 
Orsnes, Henrik MPD 085 Parker, Kenneth C. WPE 155 Peschke, Michael ThOA IO:15 
Oscarsson, Sven MPD 084 Parker, Kenneth C. MPI 225 Peschke, Michael TOD 3:20 
Ospina, Maria TPG 252 Pamis, J. Mark MPB 026 Peter-Katalini, Jasna TPG 262 
Ospina, Maria ThPE 117 Parr, Vie ThPF 136 Peter-Katalini, Jasna MPJ 305 
Ospina, Maria ThOF 4:40 Parsy, Philippe TPA 012 Peter-Katalini, Jasna ThOD 4:20 
Ostrander, Chad M. WPD 071 Partridge, Les ThPE 121 Peterman, Scott MOD 3:20 
Ostrom, Peggy ThPG 207 Parus, Steve WPE 112 Petersen, Catherine MPD 073 
Ottemess, Ivan MPI 264 Parus, Steve TPG 241 Petersen, Steven MPF 137 
Otto, Albrecht ThPG 209 Pasa Tolic, Ljiljana ThPl 257 Petucci, Christopher J. WPB 037 
Otvos, Jr., Laszlo TPG 258 Pasa Tolic, Ljiljana TOE 3:00 Petzold, Christopher J. WPB 038 
Ouyang, Shi ThOB 4:40 Pasa Tolic, Ljiljana TOA IO:35 Pfenninger, Anja MPJ 274 
Ouyang, Shi ThPD 099 Pasa Tolic, Ljiljana MPI 211 Phan, Dat TPA 009 
Ouyang, Shi ThOF II:55 Pasa-Tolic, Ljiljana TPD 092 Phan, Pham WPH 277 
Ouyang, Zheng woe 10:35 Pasa-Tolic, Ljiljana WPD 067 Phan, Pham WPG 182 
Ouyang, Zheng ThPB 026 Pasa-Tolic, Ljiljana ThPE 125 Phelps, Dean MPJ 291 
Owens, Kevin MOC IO:55 Pasa-Tolic, Ljiljana MOA 3:20 Phelps, Dean MOE 4:00 
Owens, Kevin MPG 154 Pasa-Tolic, Ljiljana MPI 222 Philip, John WPH 252 
Owens, Kevin WPD 077 Pasa-Tolic, Ljiljana WOD 11:55 Philip, John ThpG 213 
Oxley, Jimmie WPC 051 Pate], Gaurav WPE 123 Philips, Duncan WPF 169 
Paape, Rainer MPD 099 Pate], Hari MOE 4:20 Phillips, Dorothy TPD 137 
Pabst, Michael WPH 269 Pate], Vikram S. TPF 187 Phillips, Dorothy WPG 204 
Pace, Ellen WPG 179 Paterson, Patricia TPD 136 Phillips, Lawrence R. ThPF 139 
Pace, Gerry TPF 213 Paterson, Patricia TPD 142 Phillips, Nancy J. ThOD IO:35 
Padilla, Stephanie ThPD Ill Patkin, Adam WPE 144 Phillips, Nancy J. ThODl1:15 
Padovan, Julio Cesar TPG 283 Patrick, James MPH 184 Phillips, Richard WPE 114 
Padovan, Julio Cesar WPH 218 Patrick, James MPH 190 Piatek, B. ThPC 050 
Padron, Gabriel ThPE 127 Patterson, Dale ThPG 184 Pickard, Volker ThPF 167 
Paech, Kolja WOD 3:00 Patterson, Garth E. woe IO:35 Picotte, Pierre ThPH 248 
Page, Jason TOA 4:40 Patterson, Garth E. ThPB 025 Pie], Geraldine MPJ 287 
Paizs, Bela MOE IO:55 Patterson, Garth E. woe II:55 Pieper, Rembert WPH 258 
Palandra, Joe WPG 178 Patterson, Garth E. ThPB 026 Pierce, Jr., Richard A. MPI 248 
Palandra, Joe TPF 196 Patterson, Kern WPI 297 Pierre, Cassat MPD 086 
Palcic, Monica MPI 216 Patterson, Scott TPD I10 Pierre-Jean, Calba MPD 086 
Palii, Sergiu P. TPB 039 Patterson, Scott ThPG 187 Pierre-Jean, Calba ThPJ 291 
Pallante, Giovanni WPB 018 Paule, Merle G. TPF 207 Pierucci, Paola TPE 156 
Palma, Pierangela WPE 132 Paulsen, Hans ThOD 4:20 Pinckard, R. Neal TPH 300 
Palmblad, Magnus TPB 020 Pav, Joseph W. WPG 202 Pinkston, David TPF I95 
Palmblad, Magnus WPF 161 Pavlovich, James ThOE 3:20 Pinkston, J. David MOA lo:35 
Palmblad, Magnus TPC 048 Payne, Anne H. WPB 023 Pintal, Richard WPH 263 
Palmentier, J-P. F.P ThPD 107 Peacock, Patricia MOA II:15 Pinto, Devanand ThPG 206 
Palmer, Cynthia ThPH 251 Pearcy, John ThPE 133 Pinto, Devanand ThPCi 183 
Palmer, Jonathan MPH 182 Pearson, Paul MOC 11:35 Pinto, Devanand WPE 120 
Palmer, Peter TPE 157 Pedder, Randy TPA 010 Piquette, Michael TPD 128 
Palmer, Peter WOF 4:oo Pedder, Randy MPA 010 Pittenauer, Ernst MPE 123 
Pan, Hai MPI 224 Peden, Kim TOA IO:35 Pittenauer, Ernst TPH 303 
Pan, Joseph ThPD 087 Peiffer, Dennis MPG 146 Plante, Genevieve TPF 206 
Panesar, Sue TPF 198 Peiris, Dil ThPF 165 Plass, Wolfgang R. ThPB 022 
Pang, Jianmei TOE l1:35 Pelizzetti, Ezio ThPD 088 Plass, Wolfgang R. woe IO:35 
Pang, Shaokun MPH 197 Pelletier, Bernard WPE 143 Platt, Nicole TPF 222 
Pannell, Lewis TPD I08 Pellizzari, Edo TPE 166 Pleasance, Stephen MPH 182 
Pannell, Lewis ThPG 212 Peltier, John MOE 3:20 Pleasance, Stephen TPF 189 
Papantonakis, Michael TOB IO:55 Peltier, John ThOB 3:00 Pleasance, Stephen ThPC 055 
Papayannopoulo, I. ThPE 134 Peng, Sean X. WPG 176 Plomley, Jeff ThOE lo:35 
Pappin, D. ThPE 131 Peng, Sean X. WPG 175 Plomley, Jeff MOF 11:55 
Pappin, D. TOB 4:40 Penke, Botond TPG 261 Plomteux, G. WPG 198 
Parameswaran, P.S. ThPF 153 Peraldi, Olivier WPD 088 Plucinsky, Mark ThPG 208 
Parees, David ThPC 074 Peres, Tikva WPB 027 Plumb, Robert TPF 205 
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Polce, Michael J. 
Polce, Michael J. 























































Pramanik, Birendra N. MPJ 292 
Pramanik, Birendra N. ThPF 153 
Pramanik, Birendra N. WPH 236 
Pramanik, Birendra N. TPD 117 





















Prieto, Maria C. 
Prior, David C. 












































Pucci, Sergio WOE 3:40 
Pugh, Jonathan ThPF 148 
Pugh, Jonathan ThPF 147 
Pungor, Jr., Emo MPI 236 
Purves, Randy MOC 3:00 
Purves, Randy W. WPD 085 
Purves, Randy W. TPG 298 
Qi, Jianfeng WPH 251 
Qi, Jianfeng MPI 233 
Qian, Kuangnan MPG 146 
Qian, Mark TPD 144 
Qin, Jun ThPG 197 
Qin, Xue-Zhi TPB 036 
Quarmby, Scott ThPB 031 
Quinn, Hubert WPG 203 
Quinn, John TPC 043 
Quinn, John WPD 069 
Quinn, John WPD 068 
Quintana, P.J.E. TPE 152 
Rabe, Martin TPF 230 
Rackwitz, Hans-R. TPG 279 
Radominska, Anna TPH 316 
Raffaelli, Andrea WOE 3:40 
Raffaelli, Andrea MPE 122 
Radii, Fatemah ThPI 262 
Radii, Fatemeh WPD 094 
Raftery, Mark WPH 241 
Rahman, D. TOB 4:40 
Raida, Manfred MPH 180 
Raida, Manfred ThPG 214 
Rainwater, Ken ThPJ 290 
Raith, Klaus MPD 076 
Rakov, V. Sergey TPC 049 
Ralf, Zimmermann WOF 11:55 
Ralph, Dorfner WOF 11:55 
Ralphson, Kathryn MPD 088 
Ralphson, Kathryn ThPI 263 
Ramaley, Louis TPC 070 
Ramanathan, Ragu MPH 190 
Ramirez, Javier WPB 019 
Ramirez, Javier MPB 019 
Ramirez, Javier MOD lo:35 
Ramirez, Luis E. MPB 038 
Ramirez, Suzanne MOE lo:15 
Ramjit, Harri Ci. MPE 129 
Ramjit, Harri G. ThPF 142 
Rammensee, Hans-G. MPI 217 
Ramos, Luis WPB 026 
Ramsey, J. Michael ThOF 11:15 
Ramsey, J. Michael WOB lo:55 
Ramsey, J. Michael ThPD 109 
Ramsey, J. Michael ThPB 027 
Ramsey, Roswitha S. WOB 1055 
Ranasinghe, Asoka ThPH 240 
Rao, Dinesh TPF 188 
Rao, R.P. TPA 008 
Rao, Xin WOF 3:40 
Rappmund, Andreas MPB 034 
Rappsilber, Juri TOA lo:55 
Raptakis, Emmanuel WPD 110 
Rashidzadeh, Hassan ThPC 079 
Rasmussen, Beth TPG 291 
Rathahao, Estelle WPB 017 
Rathahao, Estelle TPF 188 
Ray, Kenneth ThPB 037 
Raymackers, Jos TOA 4:00 
Raza, Ashraf MPI 262 
Raznikov, Valerl ThOC 4:20 
Read, John ThPE 120 
Reather, James MOF 11:35 
Rechsteiner, Martin WOE II:15 
Reddick, Chris MPD 095 
Reddy, Srinivasa S. ThPC 056 
Reed, Brian WPH 242 
Reed, Donald J. ThPG 174 
Regg, Brian ThPF 158 
Reiber, Duane C. TPH 309 
Reich, Karl WPH 225 
Reid, Gavin MOD lo:55 
Reid, Gavin MPB 017 
Reif, Klaus TPE 165 
Reilly, James MOB 3:20 
Reilly, James ThOC 4:00 
Reilly, James TOB 11:55 
Reilly, James WOB 4:00 
Reilly, James WOD 4:20 
Reilly, Peter T. A. ThPB 027 
Reilly, Peter T. A. ThOF 11:15 
Reilly, Peter T. A. ThPD 109 
Reimer, Mark L. J. TPF 204 
Reimer, Mark L. J. WPG 194 
Reimer, Mark L. J. WPG 195 
Reimer, Mark L. J. ThOE lo:15 
Reimer, Mark L. J. WPG 184 
Reinhard, Constanze WOE 3:20 
Reinhardt, Richard ThPG 196 
Reinhardt, Richard MOB lo:35 
Reinhold, Bruce MPJ 298 
Reinhold, Bruce ThOD lo:15 
Reinhold, Vernon ThOD lo:15 
Reinhold, Vernon MPJ 298 
Reiter, Jeanette WPH 242 
Rempel, Don.L. ThPB 012 
Rempel, Don L. ThPB 014 
Rempel, Don L. ThPB 013 
Ren, Da MOE 11:15 
Rendle, David WPF 169 
Renz, Michaela MPE 113 
Renzetti, Marcia WPG 210 
Resch, Martin MPD 067 
Resch, Martin ThPG 193 
Resemann, Anja MPD 099 
Reske, Konrad WPH 222 
Reynolds, Elizabeth TOC IO:35 
Reynolds, Stephen TPE 158 
Reyzer, Michelle TPE 174 
Reyzer, Michelle MOD 11:55 
Rhoden Bryant, B. TPD 135 
Ribadeneira, Maria D. WPG 199 
Rice, Janet MPD 078 
Rice, Peter ThOD lo:15 
Richards, Don ThPF 136 
Richards, Don TOE 11:15 
Richards, James ThOD IO:55 
Richards, James TPG 242 
Richards, Lauren E. MPH 178 
Richardson, David E. MPF 136 
Richardson, David E. WPB 024 
Richardson, Susan D. ThPD 083 
Richardson, Susan D. MOB 4:40 
Richardson, Susan D. ThPD 082 
Richarson, David WPH 246 
Ridge, Douglas ThPG 228 
Riederer, Donald E. WOD 4:00 
Riederer, Donald E. ThPC 059 
Riederer, Donald E. WPC 060 
Riederer, Donald E. WPC 046 
Rieger, Robert A. WPI 312 
Rieger, Robert A. WPI 318 
Rigaut, Guillaume MPI 257 
Righter, Herbert ThPF 157 
Rigolli, Pierre WPG 184 
Rindgen, Diane ThOB IO:15 
Rink, Joerg E. ThPC 058 
Rist, Beate TOA 11:15 
Rist, Beate WPH 262 
Riter, Leah S. MPB 027 
Rivera, Mario TPB 040 
Riveros, Jose MPF 136 
Roach, John TOC 3:00 
Robbins, Ronny ThPJ 298 
Roberds, Mike TPE 166 
Roberts, Dean W. ThPH 234 
Roberts, John WPG 210 
Roberts, L. Jackson TPH 311 
Roberts, Mark WOA 3:40 
Robinson, Carol WOE 4:40 
Robinson, Carol WPH 228 
Robinson, Carol MPI 219 
Robinson, Jessica WPI 303 
Robinson, John TPD 110 
Roboz, John MPH 205 
Robson, John ThPA 006 
Robson, John ThPH 239 
Robson, John TPD 143 
Robson, John WPG 192 
Robson, John MPA 005 
Rockwood, Alan WPA 010 
Rockwood, Alan TPC 055 
Rockwood, Alan WPE 131 
Rodgers, M. T. TOD 11:35 
Rodgers, Mary TOD 11:55 
Rodgers, Rich TPA 010 
Rodgers, Rich MPA 010 
Rodgers, Ryan TOC 4:20 
Rodgers, Ryan WOF 4:40 
Rodrigues, Catherine ThPJ 272 
Rodrigues, Paula D. WPI 298 
Rodrigues, Paula D. WPI 286 
Rodriguez, Alejandra MPE 107 
Rodriquez, Chris F. TOB 4:20 
Rodriguez, Jaime E. MPB 029 
Rodriguez, Juan TPB 040 
Rodriguez, Juan CarlosMPH 206 
Rodriguez, Nestor TPC 059 
Rodriguez-Boulan, E. TPH 318 
Rodriguez-Cruz, S. WPC 042 
Rodriquez, Chris WPB 030 
Rodriquez, C. TPB 029 
Rodriquez, C. ThOA I 1:55 
Roepstorff, Peter ThOD 11:55 
Roepstorff, Peter TPG 275 
Roepstorff, Peter MOB 4:00 
Roepstorff, Peter WPI 296 
Rogan, Eleanor WOA 4:40 
Roger, Guevremont MOC 3:00 
Rogers, J. Douglas TPF 199 
Rogers, Michael ThOF 3:20 
Rogniaux, Helene ThPB 043 
Rogniaux, Helene MPI 213 
Rohde, Ellen WPH 225 
Rohrbaugh, Dennis ThPD 093 
Rohrs, Henry ThPB 013 
Rohrs, Henry ThPB 014 
Rolando, Christian ThPB 024 
Roll, Reinhard TPC 084 
Roll, Reinhard WPD 081 
Roll, Reinhard WPD 104 
Romeril, Julie MPE 112 
Rondeau, Christiane TPG 287 
Rondelli, Catherine ThPG 201 
Ronk, Michael WPH 240 
Ronsen, Bruce MPH 181 
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Roser, Dennis C. 










Roussis, Stilianos G. 
Roussis, Stilianos G. 






Rudewicz, Patrick J. 
Rudolph, Alfred 
Rule, Geoffrey S. 
Rule, Geoffrey S. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 
Russell, David H. 


















Sage, Ashley B. 


























































































































































Salem, Norman TPH 314 
Salles, lsabelle MPI 212 
Salomon, Robert TPH 311 
Salvadori, Piero WOE 3:40 
Samguina, Tatiana ThPD 108 
Sampson, Eric TPG 252 
Samuelson, Gary ThOC 3:40 
Sanchez, Gabriel ThPE 113 
Sander, Peter ThPA 009 
Sander, Peter ThPA 003 
Sanders, Mark ThPG 204 
Sanders, Mark MOF IO:55 
Sanders, Phillip TPC 081 
Sangvanich, Polkit TOB 4:00 
Sangvanich, Polkit MPH 201 
Sannes-Lowery, K. TPB 019 
Sannes-Lowery, K. MPH 203 
Sansone, Michael MPA 012 
Santiago, Vanessa WPC 058 
Sapochak, Lisa WPG 213 
Sapp, Lisa M. ThPI 267 
Saraswathi, Mandapai TPG 238 
Sarioglu, Hakan WPH 268 
Sarme, Timo TOC IO:15 
Sasmor, Henri WOE IO:15 
Sassner, John WPA 006 
Satsangi, Rajiv K. TPH 300 
Satterfield, Mary MPE 128 
Satterfield, Mary ThOA 4:40 
Satzger, R. Duane ThPF 152 
Saucy, Daniel ThPC 062 
Sauer, Sascha WPI 291 
Savoy, Marie-Claude ThPF 146 
Sawatzki, Guenther MPJ 274 
Saxena, Geeta ThPI 259 
Scalf, Mark MOA 3:00 
Scalf, Mark MOC 4:00 
Schaaff, Thomas MPB 020 
Schaefer, M. TPF 184 
Schaefer, William ThPF 159 
Schaefer,III, Frank MOB 4:40 
Schaenzer, W. ThPF 150 
Schafer, Mark TPD 102 
Schall, Michael ThPG 207 
Schannen, V. TPF 214 
Schechter, Alan TPD 108 
Scheffler, N. Karoline TOB 3:40 
Scheffler, N. Karoline MPJ 306 
Scheidemann, Adi TPC 052 
Scheidemann, Adi WPD 075 
Scheier, Paul ThOF lo:15 
Schellen, Anniek WPG 186 
Scherer, Stefan TPC 085 
Schevchenko, Anna MPI 257 
Schieferecke, Mark A. ThPF 140 
Schilling, Alexander MPA 009 
Schilling, Alexander TPA 009 
Schilling, Alexander TPF 227 
Schilling, Birgit ThPG 182 
Schimerlik, Michael MPI 211 
Schimerlik, Michael WPH 220 
Schindler, Susanne TPH 302 
Schindler, Suzanne TPE 175 
Schirle, Markus MPI 217 
Schleuder, Detlev TPG 262 
Schlunegger, Urs P. TPG 272 
Schlunegger, Urs P. WPD 092 
Schmelz, Eva M. TPH 306 
Schmidt, Andrea WPH 234 
Schmidt, E. G. ThPB 018 
Schmidt, K. ThOD 11:35 
Schmidt, Sigrid ThOD 4:20 
Schmitt, Celine ThPD 086 
Schmitter, Jean-Marie ThPG 227 
Schneemann, Anette TOE 4:20 
Schneider, Andrea ThPH 238 
Schneider, Andrea TPG 273 
Schneider, Birgit TPG 273 





Schnier; Paul ThOA 4:00 
Schnolzer, Martina TPG 279 
Schnute, W. ThOF 3:40 
Schnute, William ThPA 007 
Schoenemann, Anja TPC 083 
Schoenen, Frank MOE 4:20 
Schrader, Michael MPI 256 
Schram, Karl ThPJ 297 
Schramm, Karl-W. ThPD 080 
Schreiweis, Amanda ThPB 025 
Schubert, Michael WPG 198 
Schuhmacher, Martina TPG 261 
Schultz, Al WPD 074 
Schultz, Albert WPD 087 
Schultz, Gary A. WOB lo:15 
Schultz, Gary A. WPE 111 
Schultz, Gary A. ThOE 3:40 
Schulz-Knappe, Peter MPI 256 
Schumacher IV, Frank WPD 075 
Schumacher, Frank TPC 052 
Schunk, Stephan A. MPD 091 
Schurenberg, Martin WPI 289 
Schurenburg, Martin ThPG 195 
Schiith, Ferdi MPD 091 
Schutz, G. TPD 149 
Schuyl, Wijnand ThPJ 282 
Schwartz, Jae C. MPH 191 
Schwartz, Jae C. WPD 093 
Schwartz, Jae C. WPD 108 
Schwartz, Jae C. ThPB 035 
Schwartz, Jae C. MPA 008 
Schwartz, Jae C. MPH 178 
Schwedler, Debbie TPE 161 
Schweikert, Emile A. MPC 062 
Schweikert, Emile A. ThPJ 290 
Schweikert, Emile A. MPC 061 
Schweikert, Emile A. WPC 059 
Schweikert, Emile A. WPC 058 
Schweikhard, Lutz TPC 046 
Schweikhard, Lutz ThOF IO:35 
Schwoerer, Virginie ThPD 105 
Scianimanico, Sandra TPG 287 
Scott, C. Ronald ThOE II:55 
Scott, George ThOE IO:35 
Scott, Jill R. MPB 033 
Scott, Jill R. WPB 032 
Scott, Peter WPF 159 
Scott, Rebecca MPH 182 
Scott, Wayne WPE 113 
Scrivens, James MPG 149 
Scrivens, James MOA I1 :55 
Scrivens, James MOA lo:15 
Scrivens, James MPG 151 
Sebo, Peter ThPG 224 
Seburg, Randal A. MOD 3:40 
Sechi,-Salvatore 
Seifers. D. L. 











Senko, Michael W. 
Senko, Michael W. 
Senko, Michael W. 











Seto, Nina 0. L. 
Settineri, Christine A. 
Settlage, Robert E. 
Settlage, Robert E. 
Settlage, Robert E. 
























Shabanowitz, Jeffrey WPH 270 
Shabanowitz, Jeffrey ThPG 180 
Shabanowitz, Jeffrey WPH 258 
Shabanowitz, Jeffrey WPH 253 
Shabanowitz, Jeffrey ThPG 202 
Shabanowitz, Jeffrey WPH 257 
Shabanowitz, Jeffrey WPH 233 
Shabanowitz, Jeffrey WOC 4:40 
Shabanowitz, Jeffrey TPG 246 
Shabanowitz, Jeffrey MPI 248 
Shabanowitz, Jeffrey MOB 4:20 
Shaffer, Scott TOC 4:00 
Shah, Jamshed MPD 089 
Shahabuddin, M. WPH 260 
Shahgholi, Mona WPI 289 
Shahgholi, Mona ThPG 195 
Shainskaya, Alla MPI 259 
Shampine, Larry MOE 4:20 
Shapurian, Golnaz WPG 182 
Shariti, Mehran ThPB 039 
Sharma, Rama ThPG 216 
Sharma, Rama ThPJ 296 
Shaw-Reid, Cathryn TPG 267 
Shawver, Laura TPF 232 
She, Y. M. MOB lo:15 
She, Y. M. ThPG 191 
Shearer, Georgia ThPF 162 
Shebaro Germann L. WPI 281 
Sheeley, Douglas M. MPJ 282 
Sheeley, Douglas M. MPI 252 
Sheil, Margaret ThOB 11:55 
Sheil, Margaret ThPC 048 
Shen, Cindy ThPA 008 
Shen, Jianwei WOD 3:40 
Shen, Jianwei TPB 018 
Shen, Jim MPE 115 
Shen, Lixin WPI 315 
Shen, Lixin ThOB 11:15 
Shen, Mary Ann MPH 204 
Shen, Shida Thoc IO:55 
Shen, Shida MPA 012 
Shen, Tun-Li ThPG 201 
Shen, Xiaodong MPJ 283 
Shen, Yufeng MPI 222 
Shen, Yufeng TPD 092 
Sherrier, Janine ThPG 189 
Shevchenko, Andrej MPI 259 
Shevchenko, Andrej ThPG 186 
Shevchenko, Andrej TPG 286 
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Shevchenko, Anna ThPG I86 
Shevchenko, Anna TPG 286 
Shi, Stone TPC 047 
Shi, Stone WPD 069 
Shi, Stone TPC 046 
Shi, Ying TPE 147 
Shi, Zahn WPF 171 
Shibue, Toshimichi WPI 321 
Shibue, Toshimichi WPI 302 
Shiea, Jentaie WPD 097 
Shiea, Jentaie TPC 078 
Shields, Sharon WOD 4:40 
Shigihara, Atsushi WPF 166 
Shih, Ming ThPF 145 
Skilling, John ThPG 203 
Shimamoto, Grant MPI 227 
Shimanskas, C. ThPC 050 
Shimizu, Akira TPG 238 
Shimonishi, Yasutsuga MPJ 302 





Shipley, Lisa A. 
Shivarig, Rebecca 
































Simmons, Cedar 1. 
























































































I I :35 
038 
1 I :35 
222 
II2 






















Sin, Joseph WPA 010 
Sin, Joseph TPC 055 
Sindona, Giovanni MPE 122 
Singh, Gurkeerat WOA ll:l5 
Singh, Gurkeerat ThOB IO:15 
Singletary, M. Susan MPG 160 
Sinha, R. WOA 4:20 
Sinhababu, Achintya ThPA 009 
Sinz, Andrea ThPG 179 
Sinz, Michael MPH 188 
Sirimanne, Sarath ThOF 4:40 
Sisenwine, S. TPD 132 
Siu, K. W. Micheal TOB 4:20 
Siu, K. W. Michael ThOA I I :55 
Siu, K. W. Michael WPD 099 
Siu, K. W. Michael TPB 029 
Siu, K. W. Michael MOE IO:35 
Siuzdak, Gary TOE 4:20 
Siuzdak, Gary MOC 4:40 
Sjovall, Jan MPI 249 
Sjovall, Jan WPH 245 
Skea, Bill MPD 077 
Skehel, Mark TPG 288 
Skinner, Cameron WOB I I:55 
Skinner, Martha ThPG 192 
Skinner, Wayne WPG 191 
Skippen, Alison TPF 20s 
Smimov, Igor ThPC 060 
Smimov, Igor ThPC 061 
Smimov, Igor MOA 4:20 
Smith, Alan TPC 086 
Smith, B. TPA 008 
Smith, Brian WPG 204 
Smith, Danin ThPJ 286 
Smith, David TPG 244 
Smith, David MPI 224 
Smith, David TPG 245 
Smith, David WPH 226 
Smith, David WOE 4:20 
Smith, David ThPG 223 
Smith, David L. MPI 262 
Smith, David L. TPG 292 
Smith, David L. WPH 279 
Smith, James WPC 051 
Smith, Jean TPG 244 
Smith, Jean WPH 226 
Smith, Jean ThPG 223 
Smith, Lloyd M. WPI 293 
Smith, Lloyd M. ThPC 046 
Smith, Lloyd M. MOC 4:00 
Smith, Lloyd M. MOA 3:00 
Smith, Lori TPB 032 
Smith, Moyra ThOF 4:00 
Smith, Richard ThPI 257 
Smith, Richard TPG 248 
Smith, Richard WPD 086 
Smith, Richard TOE 3:00 
Smith, Richard ThPE I25 
Smith, Richard TPC 067 
Smith, Richard TPD 092 
Smith, Richard MPI 211 
Smith, Richard ThPF 145 
Smith, Richard MPI 222 
Smith, Richard TPG 263 
Smith, Richard TOA lo:35 
Smith, Richard WPH 262 
Smith, Richard TPC 044 
Smith, Richard D WPD 067 
Smith, Richard D. ThPI 258 
Smith, Richard D. MOA 3:20 
Smith, Richard D. WOD 1 I:55 
Smith, Richard D. ThPB 020 
Smith, Richard D. TPC 068 
Smith, Robert TPD 127 
Smith, Wendy ThPH 244 
Smolec, Jo Marie ThPE II9 
Smythe, George TOF 4:00 
Smythe, George ThOF 4:20 
Snipes, Carl MOF lo:15 
Snyder, A. Peter ThPG 216 
Snyder, A. Peter ThPI 257 
Snyder, A. Peter ThPJ 296 
So, Mei PO MPD 097 
Soares, Tony TPD 100 
Soberman, Roy TPH 305 
Sobott, Frank MPD 091 
Sobott, Frank WPC 055 
Soeda, Yasuko MPI 208 
Sogbein, Oyebola WPH 231 
Sojo, Luis E. WPA 005 
Soloski, M. ThPG 199 
Solouki, Touradj ThPD 110 
Solowiej, James WPA 007 
Soltys, Christine WOB 3:00 
Somogyi, Arpad Thoc 3:40 
Song, Kyu-Seok TPE 172 
Song, Kyu-Seok TPC 051 
Song, Meansup ThPH 245 
Song, Siqing TPE I52 
Soni, Manish TOF IO:35 
Sonnenberg, Michael MPJ 288 
Soos, Katalin TPG 261 
Soto, Denis WPE 113 
Sovocool, G. Wayne MPE II4 
Spahr, Chris TPD II0 
Sparrapan, Regina WPB 031 
Spasov, Vassil A. WPC 043 
Speidel, Michael MPD 084 
Speir, Paul WPE II5 
Spengler, Bernhard TPE I53 
Spengler, Bernhard TPG 258 
Spicer, Victor WPD 079 
Spiess, Joachim MPI 267 
Spina, Emanuela ThOD 3:20 
Spracklin, Doug MPH 193 
Spring, Suzanne ThPF I61 
Squires, Robert R. MPC 041 
Squires, Robert R. WPC 041 
Squires, Robert R. MOD 3:40 
Srebalus, Catherine TPG 280 
Srinivasan, Karthik TPF 208 
St. John, Heather ThPC 049 
St.George, Karen MPH 193 
Stacey, Catherine WPE I14 
Stacey, Catherine WPD 091 
Stadler, Richard ThPF 146 
Stadtman, Earl MPE 121 
Staendker, Ludger ThPG 214 
Stafford, Caroline TPF 193 
Stahl, Bemd MPJ 274 
Standing, Kenneth G. MOB IO:15 
Standing, Kenneth G. ThPG 191 
Standing, Kenneth G MPD 075 
Standing, Kenneth G. ThPG 186 
Standing, Kenneth G. ThPC 077 
Standing, Kenneth G. WPD 079 
Standing, Kenneth G. WOE II:15 
Standing, Kenneth G. ThPE 123 
Standing, Kenneth G. MPD 074 
Standing, Kenneth G. WPH 256 
Standing, Kenneth G. ThOF 4:00 
Standing, Kenneth G. WOB IO:35 
Author Program Code 
Standing, Kenneth G. ThPC 045 
Stanley, J. S. TOD II:35 
Stanley, Scott WPG I91 
Stanton, Vincent MOA 4:00 
Stauffer, Douglas A. ThPE 130 
Staunton, Jim TPC 087 
Staunton, Jim MOF I I:35 
Staunton, Jim WPF 162 
Stavinski, Stanley S. TPE I68 
Steadman, Jhobe ThPG 195 
Stedman, Kim MPJ 288 
Steen, Hanno WPH 264 
Steentoft, Anni ThPH 238 
Stein, Daniel ThOD IO:15 
Steinberg, Paul MPJ 289 
Steiner, Valerie ThPB 033 
Stella, Mark ThPF 158 
Stemmler, Elizabeth TPC 075 
Stensballe, Allan TPG 275 
Stepanenko, Anna MPI 210 
Stepanova, Lyudmila ThPD 108 
Stephan, Pascal ThPI 265 
Stephen, John ThPI 264 
Stephenson, James MPB 020 
Stephenson, James ThPJ 280 
Stephenson, James MOB 3:00 
Stem, Judith S. ThPF I41 
Stem, Gary ThPD 085 
Sterry, W. TPF 184 
Stevanovic, Stefan MPI 217 
Stevens, James MPI 230 
Stevens, Jan WPE 122 
Stevens, Stanley MPF 136 
Stevenson, Elizabeth WPH 230 
Stevenson, Tracy I. MPJ 280 
Stevenson, Tracy 1. ThPG 215 
Stewart, Robin ThPD 085 
Stillwell, W. G. WOA 4:20 
Stinson, Sherman F. ThPF 139 
Stock, Ann M. ThPG 222 
Stoeckli, Markus MPD 080 
Stoeckli, Markus WOB 4:40 
Stoeckli, Markus TPG 264 
Stoeckli, Markus WPD 092 
Stoeckli, Markus TPG 272 
Stoffolano, Peter J. TPF 187 
Stone, Carol TPD 092 
Stone, John ThOA lo:35 
Stone, John WPC 050 
Strader, Tom WPG 190 
Strahler, John ThPG 207 
Straikalaitis, Nancy WPG 207 
Stratford, Jr, Robert WPG 206 
Straub, Kenneth TPD 091 
Strauss-Soukup, J. WPI 286 
Strege, Mark woe 3:oo 
Stresau, Dick ThOC 4:40 
Stresau, Dick TPA 011 
Strittmatter, Eric F. MPC 047 
Strittmatter, Eric F. TOD IO:35 
Stroobant, Vincent TPB 034 
Strother, Diane WPG 207 
Strouse, Geoffrey ThOE 3:20 
Strukowska, A. MPC 045 
Strupat, Kerstin MPI 213 
Strupat, Kerstin ThPB 043 
Strupat, Kerstin TPG 262 
Stubbe, JoAnne WPI 313 
Stults, John TPD I05 
Stults, John TOB 3:00 
Stults, John TPG 271 
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Stutler, James MPD 071 
Stutler, James ThPl 267 
Su, Ai-Duen MPH 190 
Subramanian, P. TPE 158 
Suckau, Detlev MPD 099 
Stress, David WOF 3:20 
Suhai, Sandor MOE IO:55 
Sukbunthemg TPF 232 
Sukovaty, Richard TPD 125 
Suleske, Robert MPI 264 
Sulimenkov, Ilia ThOC 4:20 
Sullards, M. Cameron TPH 306 
Sullivan, Kelly 0. MPC 052 
Sullivan, Kelly 0. WPC 040 
Summers, Mia ThPI 259 
Sumner, Lloyd W. WPH 247 
Sun, J. MPB 023 
Sun, Joanne TPG 274 
Sun, Yiping MPI 207 
Sunderlin, Lee MPC 052 
Sunderlin, Lee MPC 044 
Sunderlin, Lee MPC 045 
Supko, Donna E. TPF 218 
Suter, Marc J.-F. ThPD 105 
Sutherland, John ThPI 262 
Sutton, Chris ThPC 049 
Sutton, Chris MPD 067 
Sutton, Chris ThPG 193 
Suzuki, Masakatsu MPC 051 
Svetlana, Tomshich MPJ 299 
Svoboda, Michal MPE II3 
Swancy, Julia TPG 257 
Swartz, Michael MPA 004 
Sweedler, Jonathan TOA 4:40 
Sweedler, Jonathan TOA 4:20 
Swenberg, James A. ThPH 240 
Swenberg, James A. ThPH 241 
Syka, John E.P. WPH 253 
Sykes, Brian ThOA11.15 
Szczepanski, Jan MPB 037 
Szczesniewski, Andre MPA 011 
Szczesniewski, Andre WPE 129 
Szczesniewski, Andre WPE 133 
Szilagyi, Zoltan WPH 227 
Szpacenko, Adam MPI 216 
Szymanski, W. TPC 066 
Tabani, Ike ThPE 119 
Tabei, Keiko TPF 234 
Tabei, Keiko TOE 11:55 
Tabet, Jean-Claude ThPD 098 
Tabet, Jean-Claude WPB 029 
Tabet, Jean-Claude MPG 148 
Tabet, Jean-Claude MOB IO:55 
Tabet, Jean-Claude MPC 053 
Tabet, Jean-Claude WPB 028 
Tabet, Jean-Claude woe 11:15 
Tabet, Jean-Claude WPB 017 
Tabet, Jean-Claude WPB 025 
Tabet, Jean-Claude ThPB 033 
Tabet, Jean-Claude ThPJ 271 
Tabet, Jean-Claude ThPI 265 
Tabet, Jean-Claude ThPJ 272 
Tabet, Jean-Claude ThPJ 270 
Taguchi, V.Y. ThPD 107 
Tai, Yu-Chong WPD 095 
Takach, Edward WPE 138 
Takach, Edward ThOB 3:00 
Takach, Edward MOE 3:20 
Takada, Yasuaki WPD 089 
Takao, Toshifumi ThPE 127 
Takao, Toshifumi MPJ 302 
Takarewski, Joe WPG 203 




Talaat, Rasmy E. 
Talaat, Rasmy E. 
Talley, Jeffrey 

















Tang, Qing (Mike) 





Tannenbaum, S. R. 
Tanner, Scott D. 
Taoka, Masato 












































Taylor, John-Stephen ThOB I I :35 
Taylor, Kristina TPG 256 
Taylor, Paul ThPF I56 
Taylor, William WOB 4:00 
Teitelbaum, Phil WPG 187 
Tempst, Paul WPH 252 
Tempst, Paul ThpG 213 
ten Hove, Jan TPD 094 
Terumi, Nakajima MPI 242 
Tesfaigzi, Johannes MPI 209 
Tessier, Martine ThPJ 272 
Teufel, Michael TPG 247 
Thakur, Rohan TPF 204 
Thakur, Rohan ThPF I60 
Theberge, Roger ThPG 192 
Thibault, Pierre ThOD IO:55 
Thibault, Pierre TPG 242 
Thibault, Pierre WOB II:55 
Thibault, Pierre ThPG 229 
Thibault, Pierre TPD I06 
Thibault, Pierre TPD 095 
Thierolf, Michael ThPC 070 
Thierolf, Michael MPE 105 
Thiesen, Hans-Juergen TOA I1:35 
Thoen, Kami MPC 056 
Thomas, Angelea TPE 161 
Thomas, Frederick ThPH 247 
Thomas, Michael ThPF 157 
Thomas, Peter WOD 3:40 
Thomas-Oates, Jane MPJ 294 
Thomas-Oates, Jane MPJ 304 
Thompson, Cyril WPE 142 Trucksess, Mary W. ThPH 241 
Thompson, Cyril ThPB 028 Truong, Long WPH 237 
Thompson, Rukeyser WPB 036 Truong, Long WOF I I :35 
Thompson, Steve TPC 057 Truong, Long WPH 277 
Thomson, Bruce A. MOC 3:40 Trushin, Neil ThPH 237 
Thomberg, Steven WPB 034 Tsai, Feng-Chih WPD 097 
Thouvenot, Rene ThPJ 270 Tsai, Pei-Kuo WPH 216 
Throup, John MOB II:35 Tsaprailis, George TPB 030 
Thruston, Alfred D. ThPD 082 Tsaprailis, George TPB 032 
Thyroff, Matthias WPF 168 Tsaprailis, George MOE 11:35 
Tichy, Shane WPC 053 Tschanz, Carolyn L. TPH 312 
Tichy, Shane MPC 056 Tseng, Ken WPD 070 
Tigelaar, Jeremy TPE 174 Tseng, Ken ThOD 3:40 
Tiller, Philip WPD 093 Tseng, Ken WOB II:15 
Tiller, Philip ThPB 035 Tseng, Ken ThPC 052 
Tiller, Philip WPD 108 Tsirakoglou, S. MPF 141 
Tiller, Philip MPH 191 Tsuchihashi, Hitoshi ThPH 236 
Timmons, Richard MPD 070 Tsuchiya, Masahiko WPF 166 
Timofeev, Oleg TPB 031 Tsunematsu, Hideaki MPI 208 
Timperman, Aaron WPE 153 Tu, Ya-Ping TPB 038 
Titball, Richard WPH 228 Tubbs, Kemmons MPI 260 
Tito, Mark WOE 4:40 Tubbs, Kemmons WPH 278 
Tito, Mark WPH 228 Tucker, Samuel ThPD 103 
Tito, Paula MPI 219 Turecek, Frantisek MPC 049 
Tjemberg, Agneta TPG 283 Turecek, Frantisek WPC 044 
Tjemberg, Agneta WPH 218 Turecek, Frantisek ThOE 11:55 
Todd, Peter MPF 130 Turecek, Frantisek WOD IO:35 
Todd, Peter ThPI 264 Turecek, Frantisek WPC 045 
Todorovic, Rosa WOA 4:40 Turesky, R. J. WOA 4:20 
Toler, Strawn K. WPD 102 Turesky, Robert WOA 4:00 
Tolic, Nikola TOA IO:35 Turetsky, Samuel ThPD 100 
Tolic, Nikola ThPE 125 Turteltaub, Kenneth WOA 3:40 
Tolley, Luke ThOC IO:15 Tuthill, Cynthia TPF 201 
Tolmachev, Aleksey TPC 068 Tweed, Joseph A. WPG 199 
Tolmachev, Aleksey TPC 067 Tweed, Joseph A. WPG 200 
Tolmachev, Aleksey WPD 086 Tymiak, Adrienne MOF lo:55 
Tom, Irene MPI 216 Tyrrell, David L.J. ThPF 163 
Tomany, Michael J. TPC 088 Tzanani, Nitzan WPD 096 
Tomer, Kenneth ThPG 188 Uchida, Kojiro MPC 051 
Tomer, Kenneth ThPG 211 Udseth, Harold R. WPD 086 
Tomer, Kenneth MPI 245 Udseth, Harold R. TOE 3:00 
Tomer, Kenneth MPI 218 Udseth, Harold R. TPC 067 
Tomiyama, Hiroko MPI 247 Udseth, Harold R. TPC 044 
Tomlinson, Andy TPG 236 Udseth, Harold R WPD 067 
Tomlinson, Andy J. WOE 4:00 Udseth, Harold R. TPC 068 
Tomlinson, Andy J. WPI 286 Ueda, Yoshihisu ThPD I01 
Tomlinson, John ThPF 152 Ueli, Ramseier WPE 146 
Tomy, Gregg ThPD 085 Uhrer, Katrin ThPC 057 
Tong, H. ThPC 050 Ukhanov, Grigorii P. ThPB 020 
Tong, Hui TOE I 1:55 Uljon, Sacha WPH 244 
Topalian, Suzanne WPH 258 Ulrich, Steve WPD 074 
Torchia, John MPC 052 Unanue, Emil R. ThPG 221 
Tomaeus, Jarkko ThPG 190 Unruh, Dan TPF 219 
T&ok, Angela TPG 261 Unsworth, Edward TPD 093 
Tortajada, Jeanine WPC 049 Upton, Lori Ann WPG 185 
Townsend, Jennifer A. WPG 202 Urban, Jan MOE 1 I :55 
Townsend, Joyce TOC 1 I:35 Urban-Piette, Michael WPG 190 
Toyoda, Michisato WPD 104 Ussell, David WPD 087 
Toyoda, Michisato WPD 081 Uyeda, Erin ThPG 170 
Tran, Phuc Q. WPG 184 Vachet, Richard MPB 022 
Trautwem, Axe1 WPF 168 Vachet, Richard W. ThPB 040 
Treilhou, Michel MPJ 293 Vainiotalo, Pirjo ThPG I72 
Trester, Michelle L. WPH 275 Vairavamurthy, M. ThPD 099 
Treston, Anthony MPD 089 Vairavamurthy, M. ThOB 4:40 
Trevillyan, James WPH 248 Vairavamurthy, M. ThOF I I:55 
Trimble, Laird TOE 4:00 Vairon, Jean-Pierre ThPJ 271 
Trimbom, Achim TPE 153 Vaisar, Tomas MOE 1 I:55 
Trimpin, Sarah TPG 261 Vala, Martin MPB 037 
Tripathi, Ashish ThPJ 296 Valaskovic, Gary ThOC lo:35 
Tripathi, Ashish ThPG 216 Valentine, Holly MPH 200 
Troendle, Frederick J. MPD 095 Valentine, Nancy MPD 073 
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Valentine, Stephen TOD 4:20 
Valentine, William MPH 200 
Valerie, Carlesso MPC 053 
Valette, Sebastien ThPB 024 
Valint, Paul WOB 3:00 
Van Aerden, C. WPB 029 
van Amsterdam, M. MPC 054 
van Benthem, Rolf MOA IO:55 
Van Berkel, Gary MPH 176 
Van Berkel, Gary MPE 104 
Van Berkel, Gary MPE 108 
Van Berkel, Gary TPD 123 
Van Bockstaele, Dirk WPI 309 
Van Bocxlaer, Jan ThOE IO:55 
van Breemen, Richard MPH 198 
van Breemen, Richard TPF 227 
van Breemen, Richard TPD 141 
van Breemen, Richard TOE 3:20 
van Breemen, Richard WPI 315 
van Breemen, Richard ThOB 11: 15 
Van Den Eynde, B. ThPG 225 
van der Heeft, Ed TPD 094 
van der Rest, G. MPB 030 
van der Rest, G. WPC 049 
Van Dongen, W.D. TOC 11:15 
Van Dongen, Walter WPI 309 
Van Dorsselaer, Alain ThPB 043 
Van Dorsselaer, Alain MPE 110 
Van Dorsselaer, Alain MPE 109 
Van Dorsselaer, Alain MPI 213 
Van Dorsselaer, Alain WPI 308 
Van Dorsselaer, Alain ThPJ 291 
Van Eeckhout, Nice woe 4:oo 
van Gils, Mark WPG 186 
van Lieshout, M. MPH 198 
van Lieshout, M. TPF 227 
Van Pelt, Colleen K. TPH 312 
Van Pelt, Colleen K. TOC 3:20 
Van Peteghem, Carlos WOC 4:00 
Van Peteghem, Carlos ThOE lo:55 
van Platerink, Chris ThPJ 282 
van Rooij, Gerard ThPB 015 
Van Stipdonk, M. J. MPC 062 
Van Stipdonk, M. J. ThPJ 289 
Van Stipdonk, M. J. WPC 058 
Van Stipdonk, M. J. ThPJ 290 
Van Stipdonk, M. J. WPC 059 
van Werven, Lars MPI 267 
Vandell, Victor E. WPI 322 
VandenEeckhout, E. ThOE lo:55 
VanderHart, David L. ThPJ 276 
Varesio, Emmanuel ThPJ 294 
Vass, Arpad A. ThPB 042 
Vavala, Mike ThPG 208 
Vazquez, Jenny ThPC 048 
Veals, John ThPH 251 
Veenstra, Timothy MPI 222 
Veenstra, Timothy D. WOE 4:00 
Vekey, Karoly WOD 3:20 
Vekich, Sylvia WOA 11:55 
Vekich, Sylvia TPF 233 
Velagaleti, Poonam MPH 181 
Vengurlekar, Shailesh MPH 181 
Venne, Karine WPE 143 
Ventura, Manuel WPE 136 
Verentchikov, Anatoli ThPC 061 
Verentchikov, Anatoli ThPC 060 
Verhaert, Peter TOA 4:00 
Verigin, Victor ThPD 106 
Verkhoturov, Stanislav MPC 061 
Vermillion-Sal, Rachal TPE 170 


























Vitale, Karla J. 





Volmer, Dietrich A 
Volmer, Dietrich A 
Volmer, Dietrich A 
von Dbhren, Hans 
von Pelchrzim, R. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 



































































































Wainhaus, Samuel B. WPI 315 
Wainhaus, Samuel B. ThOB 11: 15 
Waitt, Greg MPG 166 
Wakarchuk, Warren TPG 242 












Wallace, William E. 
Wallace, William E. 
Wallner, Erich 
Walsh, Christopher T. 






Wanczek, Karl P. 
Wanczek, Karl P. 













































































































Wareing, James WPG 205 
Wargo, Wayne WPE 123 
Warren, Maria MPJ 277 
Warren, Maria E. MPJ 279 
Watanabe, Kyoko MPJ 300 
Waters, Barbara ThPI 259 
Watkins, Michael WPC 053 
Watson, Clifford TPE I51 
Watson, Clifford MPF 136 
Watson, J. Throck WPH 251 
Watson, J. Throck MPI 233 
Wattenberg, Andreas MPD 091 
Wattenberg, Andreas WPC 055 
Watts, P. ThPB 044 
Waymack, Parvin ThOF 4:40 
Weagraff, Shelly ThPE 119 
Webb, Kenneth S. MPE 112 
Weber, Bemd MPI 217 
Wehbi, Roula TPD 095 
Wehmeyer, Kenneth TPF 187 
Wei, Jian TPA 010 
Wei, Jian MPA 010 
Wei, Jing TOE 4:20 
Wei, Jing MOC 4:40 
Wei, Ru WPG 211 
Weidner, St. TPD 149 
Weigmann, H.-J. TPF 184 
Weil, David A. ThPJ 277 
Weinberg, Catherine ThPG 185 
Weinmann, Wolfgang MPE 113 
Weintraub, Susan T. TPH 300 
Weir, Douglas MOF 3:00 
Weiss, Heidi J. MPH 177 
Weissenberg, Klaus ThPE 118 
Weisz, Adrian MPE 119 
Wells, Greg WPB 028 
Wells, J. Mitchell ThPB 026 
Wells, J. Mitchell ThPB 025 
Wells, J. Mitchell woe 11:55 
Wells, J. Mitchell woe 10:35 
Welty, Devin TPF 225 
Welz, Walter MPE 123 
Wen, Doreen MPJ 308 
Wen, Jenny ThPI 258 
Wen, Jian TPG 248 
Weng, Naidong TPD 125 
Wennogle, Lawrence WPG 205 
Wenschuh, Holger ThPG 200 
Wenthold, Paul MPB 035 
Wenzel, Thomas WPI 291 
Wenzlick, Donald WPH 243 
Werner, Stephen TPE 160 
Wemess, Stephen ThPF 143 
Wemess, Stephen MPG 166 
Wesdemiotis, Chrys ThOA 4:20 
Wesdemiotis, Chrys MOE 11:15 
Wesdemiotis, Chrys WOD 11:15 
Wesdemiotis, Chrys TPB 027 
Wesdemiotis, Chrys TOD 11:15 
Wesdemiotis, Chrys MPC 048 
Wesdemiotis, Chrys TOD lo:55 
Wesdemiotis, Chrys ThPE 130 
West, Clive E. TPF 227 
West, Clive E. MPH 198 
Westmacott, Garrett WPC 064 
Westman, Ann MPI 232 
Westmore, John B. MPB 025 
Westphall, Michael S. MOC 4:00 
Westphall, Michael S. MOA 3:00 
Wetzel, Stephanie J ThPJ 276 
Wetzel, Stephanie J. MOA 11:35 
Program Code M,T,W,Th = Day 0 = Oral A,B,C,D,E,F = Session 0O:OO = Time 
P = Poster A,B,C,D,E,F,G,H,I,J = Poster grouping 000 = Poster board number 
Author Program Code Author 
INDEX OF AUTHORS 
Program Code Author Program Code Author 
Wetzel, Stephanie J. ThPJ 275 
Wheeler, C. ThOF 3:40 
Wheeler, Susan F. MPJ 303 
Whipple, Richard TPE 150 
White, Ronald TPD 100 
White, David ThPI 264 
White, Forest M. MPI 248 
White, Forest M. MOB 4:20 
White, Forest M. WPH 253 
White, Forest M. woe 4:40 
White, Robert ThPF 156 
White, Ronald WPG 215 
White, Ronald TPF 235 
White, Ronald ThPH 250 
White, Theresa ThPG 229 
Whiteaker, Jeffrey WOF 3:20 
Whitefield, Philip MOF 4:40 
Whitehouse, Craig WPD 078 
Whitehouse, Craig MPA 012 
Whitehouse, Craig TPC 065 
Whitehouse, Craig Thoc 10:55 
Whittal, Randy ThPG 178 
Whittal, Randy WPH 265 
Whitten, William B. ThOF 11:15 
Whitten, William B. ThPD 109 
Whitten, William B. ThPB 027 
Whitton, Margie MPJ 280 
Wickham, Geoff ThOB 1 I:55 
Wickremesinhe, E. TPE 169 
Widhalm, Kurt TPH 303 
Widlanksi, Theodore WOB 4:00 
Wieboldt, Ray WPG 213 
Wieland, Felix WOE 3:20 
Wiggins, Ken WPF 169 
Wilbert, Sibylle WPE 134 
Wilbom, Walter MPG 162 
Wilcox, Bruce ThPB 032 
Wild, Jennifer MOE 4:20 
Wilkerson, Jr., C. W. MPD 079 
Wilkerson, Jr., C. W. WOF lo:15 
Wilkes, Jon G. WPE 118 
Wilkes, Jon Cl. WPD 094 
Willads Peters, H. ThPH 242 
Willard, Belinda TPB 037 
Willett, Gary MPF 135 
Willett, Gary MPB 014 
Willett, Gary D. MPB 025 
Willhoite, Steven WPI 281 
Williams, Dudley WPI 317 
Williams, Dudley MPJ 284 
Williams, Dudley ThPE 133 
Williams, Evan MPC 047 
Williams, Evan R. WPC 042 
Williams, Evan R. WOD 3:00 
Williams, Evan R. TOD IO:35 
Williams, John MPJ 290 
Williams, Jon MPI 210 
Williams, Marta TPF 185 
Williams, Peter WPH 274 
Williams, Peter ThPI 261 
Williams, Rosemary MPI 258 
Williams, Sheldon MPE 128 
Williams, Skip MOD 4:20 
Williams, Skip WPB 014 
Williams, Todd D. ThPF 140 
Williams, Tracie L. WPH 227 
Williamson, Brian ThPF 149 
Williamson, Brian WPH 225 
Williamson, William ThPD 087 
Willis, James ThPJ 278 
Wilm, Matthias MOC I]:55 
Wilm, Matthias TPD 109 Xiong, Yansan 
Wilm, Matthias WPH 267 Xu, Feng 
Wilson, Samuel MPI 218 Xu, Gau 
Winchester, Bryan MPJ 271 Xu, Keyang 
Wind, Franck ThPI 265 Xu, Keyang 
Wine, Robert ThPG 188 Xu, Keyang 
Wing, David MPJ 275 Xu, Ming 
Wingate, Julia ThOB 3:20 Xu, Naxing 
Winger, Brian WPE 124 Xu, Nucleus 
Winger, Brian TOE lo:55 Xu, Ron 
Winnik, Bozena MPE 124 Xu, Rongda 
Wise, Marcus ThPB 028 Xu, Xiaoying 
Witkowska, H. Ewa MPI 238 Xu, Xiaoying 
Wolf, Barbara P. WPH 247 Xu, Xiaoying 
Wolf, Dennis A. ThPB 042 Xu, Xiaoying 
Wolf, Frederick TOE IO:35 Xue, Yan 
Wolff, Jean-Claude Tboc 1 I:15 Yacoub, M. 
Wolken, Jill MOD 11:35 Yaguchi, Makoto 
Wolley, Cole WPE 131 Yamada, Naoyuki 
Wollnik, Hermann TPC 084 Yamagaki, Tohru 
Wollnik, Hennann ThOC 4:20 Yamaguchi, Kenji 
Wong, Richard L. MPC 047 Yamaguchi, Kentaro 
Wong, Richard L. TOD lo:35 Yamaguchi, Shinichi 
Wood, Alastair TPF 221 Yamakawa, Yoshio 
Wood, Troy TOE 4:40 Yamamoto, Magobei 
Wood, Troy MPG 171 Yamashita, Dennis 
Wood, Troy WOB 3:00 Yan, Xuguang 
Woodard, Mark TPF 193 Yan, Xuguang 
Woods, Amina TPH 299 Yan, Yibing 
Woods, Amina ThPG 199 Yanagi, Kaiunori 
Woods, Amina TPC 082 Yang, Daichang 
Woods, Amina MOE lo:15 Yang, Houjun 
Woods, Amina WOE 11:35 Yang, Liubchii 
Woods, Laura TPD 137 Yang, Liyu 
Woodyard, Jim ThPJ 290 Yang, Min 
Wooltitt, Adrian R. TPG 252 Yang, MO 
Woolf&, Adrian R. ThOF 4:40 Yang, Qing 
Woolfitt, Adrian R ThPE 117 Yang, Shengtian 
Woolley, Cole WPA 010 Yang, Ying 
Wright, Charles ThPE 120 Yang, Youjun 
Wright, David TPF 190 Yao, Yi 
Wright, J.B. MPB 033 Yaremko, Bohdan 
Wright, J.B. WPB 032 Yashchuk, Valerii 
Wrona, Monica ThPH 243 Yasumoto, Takeshi 
Wronka, John TPC 049 Yates III, John 
Wu, Arthur TPD 101 Yau, Tony 
Wu, Henry TPD 138 Yazdi, Parvin 
Wu, Huaiqin WPI 295 Ye, Ming 
Wu, Huaiqin MPJ 307 Ye, Qiang 
Wu, James MPD 070 Ye, Song 
Wu, Jianglin TPB 027 Ye, Song 
Wu, Kuang Jen ThPJ 287 Yeh, Li-Tain 
Wu, Ning TPF 215 Yen, Ten-Yang 
Wu, Zhuchun MPI 237 Yeola, Suresh 
Wunderlin, Markus TPG 261 Yeretzian, Chahan 
Wunschel, David S. MOA 3:20 Yergey, Alfred 
Wurz, Peter TPC 085 Yergey, James 
Wyplosz, Nicolas MPD 081 Yergey, James 
Wysocki, Vicki H. ThPJ 286 Yeung, Bemice 
Wysocki, Vicki H. TPB 030 Yi, Donghui 
Wysocki, Vicki H. MOE 11:35 Yi, Eugene 
Wysocki, Vicki H. TPB 032 Yi, Eugene 
Wysocki, Vicki H. ThOC 3:40 Yim, Yong Hyeon 
Wyttenbach, Thomas MOA IO:15 Yinon, Jehuda 
Xia, Yang WPG 188 Yinon, Jehuda 
Xia, Younan TPB 041 Yip, Ping 
Xia, Yuanqing TPF 192 Yoder, Robin 
Xia, Yuanqing WPG 177 Yoo, Jong Shin 
Xiang, Fan ThPI 258 Yoshida, Keiichi 
Xie, Iris TPF 199 Yoshimura, Norman 
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85s 
Program Code 
Yost, Richard A. woe IO:15 
Yost, Richard A. TPC 074 
Yost, Richard A. ThPB 036 
Yost, Richard A. MPD 095 
Yost, Richard A. ThPD 094 
Young, John WPG 193 
Young, Mary K. WPI 317 
Young, Mary K. ThPE 129 
Young, Mary K. ThPG 218 
Young, Mary K. MPJ 284 
Young, Michael TPE 163 
Youngquist, Scott WOB 3:20 
Younkin, Steven G. TPD 090 
Yu, Chung-Ping ThPF 159 
Yu, Kate TPE 163 
Yu, Kate MPG 147 
Yu, Kate WPG 204 
Yu, Wen ThPG 187 
Yu, X. Christopher TPD 102 
Yu, Xiao MOC 11:35 
Yu, Ying-Qing WPB 036 
Yuan, Cheng-Hui TPC 078 
Yuan, Jinhua WPE 152 
Yuan, Moucun WPF 166 
Yuan, Ruth MPE 125 
Yulin, Huang WPH 263 
Yuri, Elkin MPJ 299 
Zagorevski, Dmitri V. TPB 028 
Zagorevski, Dmitri V. TPB 039 
Zambias, Rob MOE 3:00 
Zand, Robert TPG 241 
Zang, John TPD 133 
Zang, Li-hsin WPE 129 
Zang, Li-hsin TPA 013 
Zappacosta, Francesca TPG 276 
Zappacosta, Francesca MOB 11:35 






































































IO:00 = Time 
100 = Poster board number 
86s 
Author Program Code Author 
INDEX OF AUTHORS 
Program Code 
Zhang, Qingling TPF 232 
Zhang, Rui MPB 014 
Zhang, Rui MPF 135 
Zhang, Tianlan TPE 168 
Zhang, Tianlan MPG 167 
Zhang, Wenzhu MPI 258 
Zhang, Wenzhu WPA 009 
Zhang, Xiaolong MPI 246 
Zhang, Xiaolong TOE IO:15 
Zhang, Xinyi MPI 238 
Zhang, Yan Ling ThPH 233 
Zhang, Yizhong TPD 114 
Zhang, Ze TPC 080 
Zhang, Zhiguo WOE 11:lS 
Zhang, Zhongli TPG 244 
Zhang, Zhongqi TPG 290 
Zhang, Zhongqi WPH 240 
Zhao, Jamie TPF 199 
Zhao, Jane Y. ThOE lo:35 
Zhao, Jane Y. ThPF 155 
Zhao, Jiang WOA 4:40 
Zhao, Q. ThPC 050 
Zhao, Runzhi ThPG 228 
Zhao, Yingming WPH 218 
Zhaohui, Du MPF 142 
Zharikova, Alevtina TOA 3:20 
Zheng, Jing MPI 229 
Zheng, Weiyi TPF 222 
Zhong, Feng WPC 064 
Zhong, Wendy MPG 170 
Zhong, Wendy WPE 117 
Zhong, Wenqing TPB 030 
Zhou, Joseph MOE 3:20 
Zhou, Joseph WPE 138 
Zhou, Joseph ThOB 3:00 
Zhou, Joseph ThPE 126 
Zhou, Shaolian MPE 104 
Zhou, Tonghui ThPF 138 
Zhou, Wei MPI 245 
Zhou, Wei ThPG 211 
Zhou, Xuedong TPB 033 
Zhu, Honghui ThPJ 277 
Zhu, Janshon WPD 084 
Zhu, Junhua ThOD 4:40 
Zhu, Junhua MPE 103 
Zhu, Lin ThPC 062 
Zhu, Rong-Rong TPG 274 
Zhuang, Miao WOA lo:55 
Zibema, Anthony K. TPA 007 
Zibema, Anthony K. ThPF 150 
Zibema, Anthony K. MPI 244 
Zidarov, Dimo ThPE 113 
Zidarov, Dimo ThPE 132 
Zigerlig, Benno TPC 085 
Zimmer, Dieter ThPF 167 
Zimmermann, Ralf MPG 144 
Zimmermann, Ralf MPG 161 
Zimmermann, Ralf ThPD 080 
Zink, Deborah MOF 11:15 
Zipperle, Mark TPC 085 
Ziv, Tamar TPG 277 
Ziyang, Liu MPJ 299 
Znamirowski, Marek MPD 074 
Zoller, David ThPJ 274 
Zollner, Peter woe 3:40 
Zubarev, Roman A. WPH 239 
Zubarev, Roman A. WOD lo:55 
Zubarev, Roman A. WPD 072 
Zubarev, Roman A. ThPC 075 
Zubarev, Roman A. TOD lo:15 
Zubarev, Roman A. MPI 231 
Zucht, Hans-Dieter MPI 256 
Zumwalt, Michael TPF 204 
Zurek, Gabriela TPE 155 
Zwart, Marian WPG 207 
Program Code M,T,W,Th = Day 0 = Oral A,B,C,D,E,F = Session 0O:OO = Time 
P = Poster A,B,C,D,E,F,G,H,I,J = Poster grouping 000 = Poster board number 
